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DIARIO OFICIAL. ,
MINISTERIO DE LA GUERRA
"'....-
v:o.OIó,W D. 4WINIs:~a6.C¡ó.N.lCW1'Al1
CRUCES
¡
¡~Qoo.&Ml uel primer Cuerpo de ejército.
i S!AQr Qr~d~nMl9r q,e, Il",g9~de Guerra.
tuaoión,dG(fDedente, Il P-asoual Amat Esteve, que ha sido
e}Qgid.o Diputado á Cortes, continúa en la mil3m;1 situa·
.liRoo., oomo oomprendido en el caso (i) de la rf'Kla 17 de la
real.o:rd~nde4 de julio de 1898 (C. L. núm. 23,1).
I}e orden de 8:. M. 10 digo' V. E. para. 1m conocimien-
; t4 yo d~ás efectos. I!>ios guarde á V. E. muchos <lfi05.
¡~<l-13'e:10ogl;iubr.·de 1005.
1'D':es:e:cnE'rAiÍ4
DESTINOS
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante d~ campo del general de
brigada D. Félix Bertl'&n de Lis y Sanoho, Comandante
general de Artillería de ~Gu~o de ejército, al coman-
dante de dicha aI1lln D. Antonio Acufla 'J Robles, aseendi-
d'o. á su: ft:Ctuali empleo por real orden de "del' corriente
mesTO. '0. núm. 2~}.
De retl:l orden 1'0 digo t V. E. pam ll'U ~oetmimto y
efecto~ éOnaigr.rie.nt'es. Dim!'guarde á Y. ID; muoho«'"n.
Mi.díitl '1~ dw oembre a. 1965.
hcmo. ~.: En vist'a de la instancia que cursó V. m.
á este Ministerio con su escrito de 22 de septiembre pró-
ximo pasado, promovida en 18 del mismo por el capitán
de Infantería, auxiliar de la Fiscalía de ese Consejo Su-
premo, D. JG-iéde la-Escosura y Espronceda, en súplica de
q116 le se¡;l, admitida la renuncia al percibo de la pensión
l\Ufxa"á }¡~ cruz de María Cristina, y se le abonen en
C~P1bio., como má,s beneficiosas, las pensiones de dos cm·
ee$ d~r ~érito Mili.tw: con distintivo rojo que posee sobre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con. el mismo empleo de ca.pitán, con los efectos rEitrol1etivos
~aJ¡1 ~ li).1~ d9, &;~nQa.nt4% ~q, QaL ~l;);ral, da que previene la real orden circular de 4 de mayo último
brigaaa D. Vicente Arizmendi y Jáudenes, Com~te (C. L. núm. 83), el Rey (11: D. g.) ha tenido á bien aege-
general de Artillería de ese Cuerpo de ejército, al coman. derá lo solicitado y disponer que por los habilitadus'de
dante da dicha arma D. Daniel Gabaldá Brizuela, ascendido las chtles á que ha pertenecido el interesado se practiquen
á ~I,l actl:JllJ e:rp.pl€lo por. :t:ea.l orden de 4; del GOtri&nta:n:ws. ~ 1M. ORortuna~ reC!:;U;¡la.ÓOne.a; verificánd,plo de las. corres-
(D. O. núm. 220). pondientes á. ejercicios ya- cerrados, en adicionales de ca·
De aaJ,:. or-den lo di¡p.li. V. E. para su eonooi~Dy rácter preferente con la limitación de los 5 años, á cpn-
efe.ctos CQa¡,)siguientes. Dios guarde á- V. E. mucholíl afios. tal' desde la fecha de su referida instancia, según esta-
Madrid :1:3· de Ctc1iubre de1~ . 1:>looe el- artículo 19 de la vigente ley de contabilidad, y
W».Y'L:ElI de loa del afio actual en nómina corriente, con deducción,
unas y .o,tnt$, de las pensioneade la. cruz de Maria Cristi.. '
&oriol' G~.l d.1l'léptitno C11UPO- d~ ej..6rci1lt0¡. na sobre dicho empleo percibidas en el mismo período
SeAor ~Ador de pagO$ dlt (luerra. de tiempo; y entendiéndose que con arreglo á lo dispues-
! tp en la s~unda parte de la real orden de 19. de abdl de
1904, este 'cambio de pensiones no implica en modo al~
. guno la pérdida de la cruz de María Cristina, la cual'
. .eXCEDENOIA queda subsistente en touos los dem:i~ derechos que, con
arreglo á su reglamento y á la ley adicional á la consti-
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hit. ienido á bien dill-' tutiva del Ejército, corresponden.
p&ner ~~ el eomiearl\) di ~«m d~ prhnQtfi clase, en 131'- De real orden lo di~o" V. E. para. su conocimiento
'WJi1!U1B
S~qJg,(}~.e~.~ Rrim~ (Ju~po d(¡\~Moitp¡.
~01i ~atdEn' $ pagOi dl;} ~u-6ft'8,.
lU
._••_. • ..w..-~ • _._ ..._ ...__... .........,..... • 'lOO'_.,..." .....~_,...'_¡......., ~..,_' • .d......_ ..... •
CRUCES
.....,...~
dmÓ. DI JUSTIOIA ! ASW'llOS GlNIIW.3B
ABONOS DE TIEMPO
W:ETLU
Sa1íor General del prwi.e~CuerPo de eiértlU•.
.. . ¡-'" ..
Sa1.l.orPresidente del Ooneeio SuprtmodeheF.'"Marina.
r •~ .! ~; t.' • ,
. E:x;cmo. Sr.: lil Rey (q. p. g.), de acuerdo con lo in~.
formado por la Asltmblta de la real y milit&r Orden de,
San Hennenegildo, se,ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armadtl comprendidos en lA siguiente re·,
lación, que da principio con D. Ricarde' Fernández de la,
Puente yPatrón y tennina. con O. José Montesinos Fernán-
dez, las condecoraciones de la referida Orden ,que ea expr,li.-".
san, con la antigüedad que respeotivamente se lee se1'í.ala.
De real orden lo digo Á V. E. partlo su (lonoeimiento
y d.mál efeotos. Dios guarde í.V •E. mucho! &1108. Ma-
drid 1:& d. oe-iubra de H~Oi.
WftUIt&
S;fidr P~~sidQnt. del ~nl!ej6 S~premod. GUlrra '1 Ya."
:rina., ~ .. \- ....
eU:BAST.A.~ .
WliftII'&
l!efior Preflidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Sel10res General del primer Cuerpo de ejército y OrdéilÁ!
dor de pagos de Guerra.
, Habiéndose padl>cido. un error al publicarse en el DURfO
OFICIAL núm. 227 la siguiente real orden, se reproduce debi.
damente rectificada.
y demás efec~s. Dios guarde á V. Z. ma.chOl!! dOto
Madrid 13 de octubre de 1906.
W.-n.-
Sa1íor General del primer Cuerpo de ejél'cito.
~e1íores Generales del quinto, seXto y séptinl()buelp?~ 'ªe
ejército, Presidente del Consejo Supr~mo de Gue;rra y
Mariua., Ordenador de pagos d~ ~~f;irra,y:nh;eetord~}
Establecimiento Centralde los servicios administrati-
vo-militares:
;
: :Ei:6mo. Sr.: En vista de la instancitlo promovida. por
~1 Cl\OO li6enciado Andrés Rubiftol Iglesias, en súplica de
'que s~ le"reconozcan de abono. para derechos pasivos el..
:tiempb que préstó servicio en la policía. gubirnativa en"
Cub$ y el de doble tiempo de campafla por algun?s ser·.
vicios militaJ1es¡ teniendo en cuenta que según lo dlspues-.
tQ en la real orden del Ministerio da Hacienda. de 6 de
ma.rzo dé 1889, los servicios prestadoa por el recurrente
en la citada policía. no pueden selle reconocidos mientras
no justifique que haya pedido su retiro; y considerando
que al citado abono del doble tiempo de camparí.a carece
Excmo. gr.: Viejo el expediente del concureo cele· de derecho, puesto que no pertenecía durante ella al Ejér-
brado en el Establecimiento Central de los servicios ad·cito, y á éste y á la Arma.da es á los que se concede tal
minií'trativo·militares el día 24 de junio pró]limo paeado, ! beneficio en el real decreto de 1.o de septiembre de 1897;
. para la adquisición de 10.000 jue:gos de bastidores de.¡ ni tampoco. cOllsta que dicho interesado perteneciera al
hierro con. de~tino '- 'la cama de acuartelamiento modelo. iIlfltituto de Voluntarios ni cuerpo de Telégrafos, .únicoe
eArehlU, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer, de " á. los que se hizo extensivos oon posterioridad la couce-
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de sión de los beneficios de refe.rencÍfl, el Rey (q. D. g.), de ..
GuarIa y Marina, ¡;¡e ll..-ljl1dique en definitiva á D. Mariano 1conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo da
de' Corral y Geiti. veeino de Blbao (cl1lle Huertas de la ; (JuBrra y Marina en .27de 8epti~mbre próximo pasado,
Villa), el 861vicio de elltlega de los br.,stidores, al precio I se ha servido desestim&Í' la referida instancia por carecer
de 19'75 pesetas elida uno de los que deje de haeerlo don el interesado de derecho á lo quo solicita.. .. .
IsidrTo Garcia., por cuenta y riesgo del cual se verifica, no De' real orden lo digo á V. E. plua su oonocimiento y
debiendo ser menor de 6.080 los que de~de luego ha de demás efecKls. Dios gus:rde á V. E. IUuchot MíOs. Ma-
,mtregar, pero comol:'e halla pendiente de resolución la drid 12 de octubre de 1905.
a.ifereneia. hllf5ta. loa 10.000 objeto del conCllllO, pudiera
lJucedef que no llegasen á este número, oscilando, por con-
siguiente, entre las dos cifrae.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., Bt ··tenga·
pre5eute cuanto sa previno en la real ordet;1 ~e 7 .Q-e .nI?-
Tiembre de 1904 (D. O. núm. 250) pal'R el nombramien-
to de las juntas de reconocimiento del expresado mata·
rial, plazas en que debe ser entregado, deduciendo del
número de cada una de ellas los .que se admita.n á don
Isidoro Gurda, y remesa del bastidor modelo de unae í.
otras sucesivamente cuando haya cumplido su objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento
y .demás efec'oi. Diolil guarde á V. E. muchos atiol.
Madrid 11 de octubre de 1!.l0¡}.
ANTIGÜEDAD
eu.rpos Empleo! NOMBRES Condecoracienea ,
»la Jle& Ailo
~
----
GeneraL •..•.•.••. Teniente de navio 1.& •••••••••• D. RlclI.rdoFel'llállderi de la Pllentey Patrón Placa ............. 81,mano 1906
Infantería .• "..••. Comandante .•••••.••••••.•••• » Rogello Váliql1ez y Pérez de Vargas•••• Idem •••••••••••• , lI'Odem" 190ó
Otro•..•••...•.••• Oapitán•..•••••.•••..•••..••.• .. Joeé de Vial y Pérez BustilIo.......... Cruz .............. ~ijunio. lfilO4:
Otro.............. Otro ...••••••••••.••••••••.••• .. .Man1¡.el SUya Díaz.................... Idem .•••..••••••• ¡3oiabriJ. • 1905
Otro .•..••••..•..• l.er teniente .....•••••...••••• » José 8abín Gonsález .................. Idem ............. ó:marllo 19011'
Al'tillería •••.••... Teniente coronel .•..••.•.••••. ) José Montesinos Fernández•••••...••. Idem .•••••••..•.• 2ienero. l\!O4:
.' ..
Madrid 12 de octubre de 11l0ó.
~..... _..........
. ,<'... . , . j'.' ., .' .' \. ¡ '.' .,.. ,'r"
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuerq,p con IQ in-San ~er:¡;n~XJ.egildo••"ha dignadQ c\p:ncede~\4 ,lo~~.e[~.J(."
formado por la Aeamblea de la. real y militar OJ:den de IOfiui"les d\;ü EjéJ.'cito co.wpJ.'\;ludidus cm la siguiente lela-
D. e. !l.ftnl. :}i8 116
....
o!ón, gue qa. prin\cipio Cl!ll D.~, Manuel Ródenas Cuesta y
termina con O. VICente Morales León. las condacoracio~
nes de la referida Orden que sa expresan, con líJ, al1ti~
güednd q.Ué l'eBpect:i'vnmente se .les sefíala.
De real orden lo digo á V. E. para B11 conocimiento .,
demás efectos. Dios gU;f.\fge ~, V. E. llluahos &tío!!. Ma.
drid a de octuhre de 1906. .
Wl!'fwB
Safior Presidente deÍ 'Oon3ejo Supremo d. Guerra 1
, Marina. " '".
ANTIGiiED.tlD
=======
Di" Me.
Condeeora.eionesNO],{BRES1.rmNl ó euerpos
Rélcwión que se cita
...----__...!,,_;-_..;.. ~------~.-.----.__-:- h_..._....--------·-
I Empleo, I
-------1------- ---~----------I---------- ---
Imantería.•.....•.•.. TenIente (\oronel ..•.. D. Manuel RódenaR Cuesta...••...•.•.. / \ 17 julio ••• , 190t
Idero ldem................ :. Victoriano Sánchez Delgado y Alegre.. 24 ~e]¡¡~ero •. 19Q~
Idem 1dem................ :. Victol'Íll.DO Labora Rodrigueill. . • • . • . . . ' 17 Jul1Q... .. líll}
Idem Idem :. Gonzalo Yelasco López , _ 4 ag()i,~o•.. 1986
ldero IdE'm ) Carlos UrioE'\e Berrano............... 7 ídem 100i
Idelll " Comandante......... »Amalio Rival!! Rodríguey... . . • . . • • . • . . 10 febrero.. 11102
Idaro Capitán •..•. :........ lt Victoriano Docaropo Alvarez•..•..•.. ,Placa., . . • • . • . • • . • • . .• .1.0 nobre.... 1901
Oaballería••.•.....• " Ooronel.............. lOOeeanú A1tolagulrre Labarta \ M ;ua.rzo... 1901Ide~l1 Ouman.lante ••••.•... ) ::i-1anuel DíM: de JI1o~rovejo y Díf¡~..... . 31 iullO 1905
Artillería ..•.....•• " Tenitmte coronel. •••. lO Ricardo dE'l Pozo :v de la Cue\'a. . . . . . . 1. <l dic'1:)re. " 1M4
Gnardia CivH ..•..•.• Capiián.............. lO, Rm",terio Enríquez 'Tomé... ... ..•... U nobr''l.··. 11101
Idem Idpm .; Mannel Sánchez Ruiz................ 15 julio 1\J01
Carabineros ...•..•••. 1dero................ :. Francisco Barberá Camarillo ..•.•..•. ! 20 ídem •••.· 19M
Infanlería Teniente coronel...... :. Manuel Ródenafl Ouesta \ 1 26 diebre •.. 1 1191
Idero Capitán lO Victoriano Docampo Alvarez " : 10 nobre lS~l
ldbm I,lem................. "1> Andrés Mu:l'ioz y Maroto i . 18 ene~o,.. :. 18\; S
Id"m Idero................ :. Alberto Valls l.Iesa '..•••.....••• 'j' 3 abrIl..... 1906
1dem 100m................ lO Je8ús )larvá Echevarría........ 5 ago8to 1905
ldero , ¡dero :. Jesé RUE'da EUa..................... 17 ídem 11W6
Iqem Primer teniente lO :follé Barreiro Pifi€iro................ 26 ~ulio 1900
Idem · Idem :. Bt'rnardo Vélez Castro............... . , ,.26 ldl:jw, , 1900,
Idem.. .- Iñero :. Atanasio Rodrigu€zGarcía G , 14 f~em 19q1
Ca.baIlel'ia " " Capitán.............. lO Manuel Redondo Pél·E'z.............. mn cruz... ....... ... 1} J:cbre.... 1904
t:rtillel'ía •••••••..••. Comandante :) Re.tituto Tenés y Mufios............ 25 junio•••. Hl02
dem 1dem :. R.afaelSaborido y del Corte - ~:l ~B},~." •• 1901
ídem Capitán :. Enrique Nieto Galindo,.............. 29 agosto 190'
In:genieros •...••..••• Comandante......... :. Arturo Chamorro Sáuehez............ 30 ídQm .•••• l!lOl
Idem•.•••••.•.•...••• 1dem................ :t José Tafur Funes •........ .••••.••.. ~~ febr6J'O '.' ,19B'
Idem Capitán...... . . • • • . •. ~ Eugenio de Eugenio Mínguez.. . • • .• . • l. o enero ••• , 190á
Guardia Civil •.•••.•. ldero .•• : ••••.••••.•. ~ Buenaventura Simó y Ferré.......... 14 junio.... 1893Id . . 1906em.. . • • • • • • • • •• • • •• ldero................ :. VICente Morales León............... ti agosto •• "
-~....,...-.,..,--------------------------~--------~-:.~----M.drid 12 de octubre de 1905. 'WULU
S.flor•..
DESTINO. CIVILlZB
Oircular. Excmo. er.: Por la Pre~idenciadel Con-
sejo de Ministros en real orden de 19 de a¡olto último
y COmo resolución á instancia8 elevadas á este Ministerio
por el presidente de la Sociedad denominada. <Federa-
ción general Galaica) y por la junta directiva de la Soeie-
da,d benéfica COll1postel:ma d.e licenciados del Ejército y
Armarla, interesando oe dicha Preeideneia se dicte lIlUl
disposición pOr la que todo individuo que aspire á nuevo
Excmo. Sr.: En vista de la instan('ia que cursó destino y le fUe!'e adjudicado, M~ en el qu.e ve~.ia dell-y. E. ~ e¡3t. Ministerio en 23 de septiembre último, pro~ em¡wfhmtlo, sobreentendiéndose qne la renunCIa, p~rli\
movida por el segundo teniente de lnfmltería (El. R.) don evitar que se eludan los preceptos di la ley de 10 de JU-
Moisés Amores Márquez, en súplica de que le sean per- Ho de 1885, se ha dispuesto lo signiente:
mut"das cuatro cnll'es de plata del Mérito Militar con ¡ 1: Todo individuo comprelldidoen dicha ley que
disti~tivo rojo, que obtuvo por sus servicioi en la campa- e"tando empleado obtenga. ótl'O del3tino á su instaneia en
na de Cuba, según reales órdones de 29' de enero? 4 de ; los concursos mensuales, dehó cesar én el que venia ~es.
mayo y 3 de diciemhre de 16¡.t7 y 16 de febrero de 1898 I empefíalldo al recibir la credencial por conducto del Jefe
(D. O. núms. 23, 100, 274 Y 88 respectivamen{,e), por ¡ d., la dependencia en que preste sus servicios, el cu~l
otras de primera cla88 de 18¡ misma. Orden 1 distintivo, el 1, habrá d~ ~at: cuenta en~lwá~hr.v~,plaz?,al MinisterIO
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, 1: de la Gu,:erra? desu ,entl',l3ga al interesado. " ,¡
por estar compréndido el recurrente en el art.. 30) del' ~.o Luego que el jefe Ql3la dependencia. en~r~gu8 1"
r.eglamento. deja Orden, aprobado por .real orden de 30 'cridenQial al propuest.o parl!- nueyo des~ino, comupicar~
de diciembre de 1889 (C. L. núm.. 66U).. " .~."" ._ : al Minist~rio de la Guerra la vacante 'qua deje" para ~~
v . De rGal .orden lo digo So V. E.dJ~ 3U oonocimimto : p~blicación y prqvisióoj.coq arreglo á lo preceptml.doen
y;, demás, efectos" ... Diol! guarde tÍ V. Jt., muchOll al'I,Ot'l. . el a.rt. 19 del rE1glamento de :1,0 de octubre de 1885. ~
Madrid 12 da octubre de1.906.3.0 Todoindividuo comprendido en lapi~ad~ ley qué
WIYLlIlt no, tom\3 pos~~ión del destino que le fuese adJudIcado et+
Séf10r Geri~rtli del primer CU0Yl'\O de eJ'álícito'. los plazos que se~ala el.ar,t. ,7. \) de la real orden de 2? de
-.1:'" . septiembre de 1891, de.puélll de recibido el I;lombra.1f\1en;'
to , quedará en último lugar para los concurso! suceSIVOS,
,hasta tanto que en tul situa"ción obterigá. otro de la ente..
gorfa á qne le den derecho el tiempo,de se~~cio y la¡ efec,"
tividll.d en el empleo que cuente, si es sargento, ya proce-
dente de activo, ya licenciado, Ó llólo el tiempo de servi-
cio si perteneciese á la .clase 9-8cabp.y so,lda.do, .. , .. ,. ~
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos conl'liguientes. Dios gnarde á "V. E. muohOlJ
al1oa. Madrid 12 de octubre de 1~05.
:lit>
·'
LICENCI~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 dQ septiembre próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Voluntarios Movili·
~dos que fué en Cuba, retirado, D. Avelino Santanach
Ochoa, en súplica de licencia ilimitada para dicha isla,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder al intere~­
do lit licencia que,solicita; debiendo, mientras resida en
el ~mmje-ro, cu.mplir cuoo~'Wapone para. las clases pa·
sJ:raB qué' se haUan en este cas<Y, el reglamento de la Di-
rección general de dichas éla;seS", aprobado por real or-
den d. 30 de julio de 1900, inserto en la Gacet(J¡ de Ma-
dri~ de 5' dl:! agosto siguiente.
Dé r~ ~én lo dig:o á V. E. para 2Q conoclmiento y
final C9ll8lgme:ateB. DIOS guarde' V. E. IÍmcliol af1os.
:Madrid lit. oetubra de l~Q.:
CUERPO AUXILIAR DE. OFLCWA8~~nLlTA:RES..
E:¡¡:cmor'. Sr.: Vista la instancia promovIaa por' él
sargento de la brigada de tropas de Sanidad Militar, Mn
destino.en el Hospital militar de Burgos, Gregorio Calleja
Valenciano, en súplica de que se le conceda ingreso en el
, Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, previo examen, se-
gún solicitó en instancia d.e U 00 mli\.POO 00 1SOO, 1& <]:li6
quedó sin curso en 8 de junio siguiente, en cumplimiento
, de lo dispuesto en real O1'de"lt de S de mayo- 001 eillOO'I'J' afio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo' de' Guena y Marina; en 00- de séptiemo'fe
próximo paMdo, se h& servido del6stinlar, la pe.iioMn clet
interesado.
Darenl órd'el!t lo digO" á' V. E'. para' 8'U conocirofErrito
y delIlás efectos'. Dios gúarde ~ V. E. mucn08srlOs.
Madrid 12 de ootubra de 190i.
WRLBB
~Gen~ del séptimo Clue:rp& de ejó:róitb.
Wli~
s.tíor Genelal d.tprimer Cuerpo de ej"••.
Sttlore!l Presidenie del Consejo Supremo a.e ~uen'&. .,
Kan• ., General del sexto Cuerpo da ejárom>-.
Ex~. Sr.: En vista de la instancia qu.., V. E.
Q"ÜXSÓ'á~ lfmisterio en 5 del actual, I11e:movida PO))
ell'loldacIo licenciado absoluto, Cándido IhnIrfgvez UUo~,
Gn súplica de lieencia ilimitada para la Habap.a (isla de
€tt19á},. 8'. M. &1 Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~ p~er~Q l~.1~c~ncia qua S?licita; d~bieRdof mi6lliras~
~ eQ,.pt ~tranJero,. cumpJ.ir;1" pollo qne'l'ellpec-m á la
pensión de e~ que disfruta, cuanto dispone para las
~ pa.si'Pl!fB qUé se hallan en este caso. elregl~~d&
h hitfJet!'ftM~ml de dichas clases, ap~ooe.Oo pol r~l
&ro.el!l dlialt c;Ie:iulio de 1900, inserto en la GrJceta' i1e
MaiJ,rid a.., d&agosto siguiente.
De l'eaile"'lb digo á V. E. para. in oonooÚlÑe&to.,.
~...... Dios guarde í. V. E. llNl'hoa aa-. }úo..
-.a.13.~ ootub.tt. di. ltOi.
~~. iN-.moaxo14', Udt\1f4~.ne'
J IRDOI DIVliSQIt
......0. "
MATRIM.oNIOS
EEmo.. Sr.: ,Ac,eediendo tlo sQIieit~~o p~ ~I.p"
mar teniente 00 la Guardia Civil D. José. Blaseo del T8N',
~ Re'! (q. D. g.}, ~l:e-acuerd()· ~ lo inftlrmado p'Cli~
COnseJO Silptetrro en: 1:0 del comente IDGS, 8'6' ha. Slir'VIQ.Q
eoncoo.erla lice.n~ia. para contraer ma"€rimoIU:6 CO:t1 :t>o~
F&ull\' R~re.ro IIern&nde~; unlA vez q.U$ •• han- H-anado
me fOfiaálidadeli prevenidas en el reM d"ret~ He 517 de
lficienibr~de' 19(}l: (O. L. núm. M) y.. 1a:,.~\ orq.~
~~ da,~ ~e'e1;1eiq de HWf;JG. L. n.m. '2'8).
De real orden lo digo á V. E. pS!'1l. en coriocimiento
j deJ?'í éfeetoi. DiOs gua:rde 1, V. E. mUMOs..afiOl.
MadrId 13 de ootubre de 1905.
w~
S'ilfiof' Prelidentá ooí O'onáejo Supremo cre Gum~ J. uf..~. -,
8e!I.o~llilte.l' gen«'ll!tl- d-e' la Gua,rdifI CivU y Qien~
lM· ¡n§.~1~~ ej4Mifh. ", •
·iMáe •
..r,._..
É±'crriO". ~ .: En vrstl de la instancia qrte ou1'36
.". E. t e~Mitri~erio en 25 de septiembre ptáximo pa-
sado, promovida por el primer teniente de la coml'trldJanéill:
de' Buesca dé ese cuerpo, D. Hiiéb"to Comenge ftibá'sa, el
Rey (q. D. 15.) ha; tenido á "bien conced-ede el pa:e6 al
cuadro orgánico de reempla,zo, con arreglo á la real 'oro
den (k¡ 1~ de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237); que-
dando afecto para 18. reclamación y percibo de sus sQ.,el.
dos á la comandancia á que pertenece y fijando su reei·
dencia en Tamarite de Litera, de dicha provinci~.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimienio y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucho. afto••
Madrid 1~ mr ~br(¡)l d-e »905.
•••
~sos
Excmo. gr:: VistA la propuesta de áscénáos formu-
~aa. PO;& y. E. con arreg10 á la: ley de 30.. da diciembre
de 190~ (P". t. Illfm.. 192)., el Rey (q. D. g.) seña. servido
oonooder el eID)/Teo superior inmediato á,Ios segundos te-
trientes de las Comandá,ncias da Zamora y COJ:utía de ese
cuerpo, :.:esPElCtivamente, 0'. Emillo P'ére:z¡ N'úñez y 0'. Peoro
R&mero Basart, que están declarados aptos parasl ascen-
~o y cueJ?tan tres arios de efectividad en su empleo; de-
biendo disfrutar en el qu~ se les confiere de la de 7 del
corriente fl?es y continuar en los destinos que sirven en
la actualidad.
~ Da real orden ro Cfigo á V. E. para .u conocimiento .,
tlemá~efecto... Dios guarde & V. E~ muchos afios. Ma·
dlid la de oet.b.re. de 190fi.
WM1'.ta
Setíor Direut'ot genera.t d'e' re. <1u:srdia Civil.
. . . &:!ror Dir~ ~l <W 0ftlMimlw.~or('J!!lGEmeral del séptima CoorpO' de ejéreito, Ca~ltán .
general de Galicia y 0'rd~ de pago*, de: GUefM.¡ Se.n:or Genel!al del quinto Ou~rpo de, ej;é:wito.
i
SUELDOS, HABERES Y GR.A..TIFIOAOION.
Excmo. Sr.: A<coedililndo á lo prQpueti\o P'M el d~c·
tor de la. Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha .
servido cOl1caalir &-pilimer~i9iQtR,~~~e~~
de la misma D. Luis Odriozola Arévaló, la. gratificación de
450 pesatas an1la~eatí.partir'ae l.°.del <llilt)$ 4e~, ,~n
arreglo a.l arto 8.· del reglamento de academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~
., demás efectos. Dios guarde á V. E. mutiles anO!.
iJl..ddd 'ljl d.'oooublt-<ie190'é.
Se11ot' General del primer Ouerpo dOtlj'éroUo.
Setíores Ordenador de pagos de 'Qu@rra y Director de la
,~emia de Artillería.
DISPOSICIONES
4. l& - ......3 Btoti••Al lIh KIDIIhIIo
'1 41111 4IpIDdeIlolu 0••1111
--JJSlClÁN PI.A~
DESTINOS
~dar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de 180
Guerra, se nombra y destina para. ocupar vacantes que
·d.e obrero filiado ~D!en, las s~:iJM~~1,_l!OO'qoo'a
determj,u.n ~.J.& .sitp.ti~~I&c~,fi~~~~prl}o
~ados en exa~ep. reglaw_entario comprendidos en lt!. mis.
ma; ver:ificándose las correllpondientes bajas y altas en la
.p.r.ó:xi,Q;l,l,\;r.@vi.sta.oo..G~j,o.
Dios guarde í. V... muchos anol. Madrid \29 ••
octubre de 1~05.
El Jefe de la Seco.!óp.
JJ'.elipe Mat~
8e1'1or .•.
Relación que se cita
-.-
iMaW:ld 111 de octubre de 1905.
..... ...
Clilses Procedencia NOMBRES Oficio I Sécción & que ,!le desti¡;¡anI. - "
C~b,o,,, ••..•• 12.0 reg. montado de Art." •••••.•...• Francisco Figueroa Sellés••••••• Carpintero ••••••.• ~ ' ,.' •
A~tiJle!o .... 2.Oí~t'~ ..........:o ................ JoséMü·óCar?I ..: ........... ldem ............. A18deI2.oC~~rpolla~jtp.
LICenCIado •. DomICIhado en MelIlla••.••. , .•.••••. Eduardo GarCla GIl .....•.••... ldem .•••.••.•••.•
Re&e,r~.41ta •.• Regolnf.a na. Almería, 65... • • • • • • •. José García Pérez. • . . • . • • • . . . •• Ajuatador •••.•••.•fa
ldero .. o..• o ~.o Depólito rva. de Art.a............ Rafael Llopis Díaz............. L'arpintero........ . e»l.3..er íd.
Ar#11e;¡¡o. . .• Comandancia de Cartagena • • • . . . • • • .• Francisco Vicedo García.. . . • • •. Forjador.......... •
Ev;e,J;Ltv.al .•. P&rque de ídem ...... '" ............ Enrique Mateo Carrasco........ Atomero.........."f' "
Allrendis•... 8eccién del 5.0 Cuerpo de ejército ••••• Eusebio Navarro Roblel!l •••.•.•• Guarnicionero, •••• :t&emú.'O!kl.Ar;lU"".. .. "'_da.'" d, :M>n"," ........•... «''''''1 O.pó P,rnlló ••••..•.• Ajn""""" .........(
ld,Qwo . o. o.. 11.° reg. montado..................... Joaquín Macíal!l................ Oarpint'óro........ 7 o ti!Ev~tl¡lal.. .. Parqllo de la Comandancia de Ceuta ... Manuel Borrego Quevedo. .. • . . . fdcnt............... 100m .' .
ÁJ;#Jlero. oo. Grupo de montll:!l.& Campo de Gibraltar. JOlé Busqllets Anglada•••.•.... Bastero..•• _o......
• • ., t r' ' ) H"
abonadas desde láfecha y por la. 'D~l~ªGión de Bacimi-
da que á cada J,luo se setlala.
Lo que comunilJo á V. E.· p3M ea 'OOllocin1.iento 'y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. ;QlucflQa'C,f1ot. Ma-
drId 11 de octubré de 1905.
4I>NDlO I'O'PIIKO DI Gt3'IU.i.! K.UWlU.
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las
facültl1des qua la confiere la ley de 13 de enero de 1904,
se'ha servido conceda! á los individuos licenciados delEférc~t¡o comprendidos en la siguiente relación, que prin- ~l ,
cipia .Qon Francisco Gómez Jiménez y termina con Mateo Excmos. Se.1'1ores Generales delpr~meJ,'o, segu l1do. ' tere~...
. MoíIiflla Ame.ngual, re.lief y abono., fuera de filas, de las peno, ro y sexto CnelpO$ de ejéfoito y a..pitáin.pn.~l 4a
liionea de cr1J.C~s $l~.e s.~ 9~p;r.~~an,.J..D,i Qtl,litle. deben serles Baleares.
,RelaM que H ei....
• o JUl.:IIII
OfllC".
del
:alérito llilUar
(U" po••en
P 'l. -,11 :retll.aell AJI'u. 1I11w em.p....ri.l ..bOll' :
.j
'D.lel&elónlil
. tr':c1élld..
~N:a elp&lO
,...... ¡,{l ~." '.~, ~IH'" ...
_ ........1'...., --1----------,--..,1-----1- - -1----1----.,·1-,,----.'"'.,,-.,.....-1 ,...-:.".,. ~...,...--rJ--o,-'O¡-
8o;\dW. . . .. Francisco Gómes Jiménez •.•••••
Otro. . . . . . •• Ramón Clilrezo Díe•.•••••...••.•
Ba,rgento .... JOlI.q~ínAzcona Romáll. •••••.•.•
Otro.,•.•..•• Juan Parrondo Oortina ...••••...
SoJ.W¡,d,o••••• Domingo Simón Pérez •.•••••••.
Ot:rQ •••••••• Clemente Ochoa Sanz ..
Otir:o ••.••••• JOl!lé Galán Olmos o...•.
011119 •••••••• 'FructuOBo Monialvillo Arenal ..•
Ot,rQ :federlco Ruiz López r
Ot.ro JOl!lé Cortés Vivas '1
Ot.J¡& ...••••• J08é Jaime Mata .........•••.••
Ot.J¡o .•.••••. JOl!lé Mora <iarrldo ..••••.••••••.
Ot,J:o •• ~~ •••• ' Antonio Sánchez Rivas .•..•.•• ,
Ot,ro. '. • . • • .. )liguel lSenitez Cort.1!l ••.•.•••. ;
Cor¡nata••••• Enrique Masó Falcó ..•••••..•.•
l!o14ado A.ntonio Guillén García . ; •.•••• ~
Oi¡rQ. • . • • • .• Victorio Escribá Beltrán ••••••••
Ot,ro .••..'•.• RlImón TorrellAndrés :
Oa.b~ .•.••• '. Mariano OOl!gaya Peral •••..••••
llold,i4o .•.•• Enl'ique Merino H&rnando •••••.
Ot.110 •.•...• Mateo MolinaR Arilengual •.••..•
J
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1. t 1.. abril ..•• 1906¡~:r.eti ti 1& 19-~7'fOptu.:rlddl~()
T 60 1.. ídem .... 1906 . .a , '
2 60 1 "0 1"0~ DlreCCIón,gml,.-
.' JunIO... . • •• d l 11 udA
'i 60 1.• ídelll • • •• 11105 e a e . .1
T 60 1.° Iln~:ro .... 1\105 Clase. P.aal'i4ll
2 50 l.· llepbre .•• 1905 Guadalajua •.•
T 60 1.. idcm .... 1110ei Cll:cer'e·s· .... :;.
"1 50 1.o octubre.. 1905 SegoT~f\ •••••• :
J 60 1.0 agollto .•. I11M Gtanadil.:.; •. ;;
2 50 1.° fe~rero.. 11105 Mal~J~.~ .. ·· .. :: .'".' 1
2 601.° agólito ••. ' 11106 ldem,.:: ·.í,··· .•.. . 1
2 60 1. 8 jnnlo.... 11106 ·Flue1Ta... ; ....
7 60 1.o sepbre... 1005 'Granada. ~ : • : • : .• ':
'1 50 28 juUó•••.• ' 1900 8e'Villllo ••••••• ~6,lIfiQ••dIllIloV.~ '1.lO1\.•
..•. . ,., .t4r,~~,1ti .:f~9U,.-da )..
íl\II~l\ijc ... .
"1 liO 1.l!l octubre •• 19IJó Caétellón. ~.... .' ,,' " '.,'. \
2 lSOl.°nobré...... lIJO¡rYAleltci'a .. :; •.'· ,
'1 60 l.o octubre." 1905 Iti'em.......... ' -
2 60 1. II dicbr6 ' 11l0l; ldcm.. .. ••• "
t 50 1.00 I!lep)i~e 11106' P~l~b,C~ilo- ; ~ .... "" '.
'1 50 1. ndbre.... 1905'l.Burltol'l ~ ..,,1 ;-, u:,., '
"1 líO 1. 11 di(lbr~::.: '1'901 13¡,réarlllll :;.d'·-
I • ¡¡l. ~t, ." 4\1 t ud. lI1.p,tt $:J.t $..,t f td::ltJP." ! 111
!.:'
,'".'"
." ....~
lUMA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACllOJ,U:~ J>ROCEl>EWT.SS DE ULTJ\.:IU.J
~eoretarÍA.-Ley de 30 de julio de 19ü4.-0bligaoiones preferent.s.-Rela.eión núm.. ~
, ;~~. • .! '.'1.
(Conclusión)
J\Illot~D dt 10' créditos que por obligaciones de la última guerra de Ultramar ha clasificado esta Junta 41ft hl nilón ...l.~r.~"
.1 dí~ 3 del aetual J que .e publioa en cumplimiento y á 108 fines del arto ~O de la inail'uoeión de 15 de septiembre de ¡g04.
GRUPO PRWERO. -CONOEPTO A.-RABBRES PERSONALES
•
118 1'. &. M!Js. "8
MINISTERIO DE HACIENDA
. .
• ti Impon.U 4lw. (,d41*.
la •O¡:"t .. lfO'JII3M: :D1I:L ÁCllJaDOR Cl_ , ""1'01Í.. 'l'C1lI'lillIao .1'.1,tlbdor -
.. o·I~
:ro__
. ..
~
1.178 Antonio Rvdríguell González .•...•..•.••.• I 4,l\0'85
1.1H Ton..ás HerJiández Sopena ......•.•.••.••••. 6ó
1.176 Francisco Jiméne¡¡:,Hermolio.•.....•...••.•• ,,' 65'45
1.176 Francisco Rodríguez Hudra•.....•......••.. 47&(76
1.1'17 Juan Pefia Oabrera ..••....•..•....••..••• 422'SO
1.178 Vicente Guillén Escudero ....•..•••..••.••• 815'15
l.17i Miguel Avero Suár8Jó....................... . ". 99'S6
LISO Pedro Latre Gintal•.••••••••.•. o.•••••.•••• IH'IQ
1.1~] Antonio Alareóll. Na....arretll .••••••••.••.•. o. 76
1.182 Franci~oCrespillo Garcfa .• o..•,•••••.•••••• 8811'15
1.183 Francisco Astol'ga. Gallardo••••••.••• o•..••• 266'110
1.1S4 Bern..bé Bal!ltida :Noguera••....••••••..•.... 8'SO.
1.1S6 Jllll.n Nñ:iiez Jurado ...... o................ ; 81l'85 '
1.1811 JOlé López Díli,Z •••••••••••••••••••••• o.••• .' 28J'~0
1.187 Vicente Ar&nguren Tabalza................. M4'10
1.188 Francisco Yandr{n Ma:ndrín • o•• o' •••.• o..• . 7.5'20
1.1811 losé Villllrroya Domingo .•.•.••.••.. , •••• o. 12"90
1.1110 Emiliano Guyada GOUlUUe21•.• , '. 00 • o•••..••. " 205'4,0
1.1111 .luan Jiménez Rei.a o.•••••.. o.•••••.•••••• 228'30
'1.1112 Antonio Méndez Lozad...... o. o•.•.•.•••. o.. 92'70
1.1118 Franci8co Ramírez Martos ••...••••.•.•. , •• < :02'45
1.111; Antonio Sola.Oheao., ooo•.....•. o•••.•••••• 661'88
. 1.1~5 .\bnu..,l HerI).llndez Quintero" ••.•• o••••• o••. 96'lio
¡'.H¡" Emilio López GÓml'r. ..•. '...•••..••••.•• o.•. 551 '21-
1.1~i Ramón Bardón Yázquello .................. j .30'1'10
1.1118 Angel Rodrígnez Martín .................. o 4,S'20
1.1\l1l Victoriano Rúdri!(nez Ruiz..• o.••••.• o.•..•. 104
1.200 Antonio PadrónPascl1al•..•••.••••.••• o' ••. " 101
1.201 Fra.Q.cisco lilieua P..amírell .... , .. o.••••••• o.• ' 10t'70
1.202 José Arrán Ortiz •••..•.•... o, o.•..•...•• o"
. }Comil!lIÓIll liquidadora del primer 218'101.203 Fernando Cavas Ralllírez ..•..•••..•.•••••. o ~56'60
l.~O'¡ Juan Prieto González ..... o..... o.......... Soldados .. o........... , • , • o. "t ba.talló. del regimionlo Inlan- 1lI8'30
1.2Oó Agustín i'antos Ga~o•.... o.... o....... ,' .. · teda .A.lava núm. i6•••••• o••• 65'OÓ
1.201'1 E:zt'qniel Vicente Padró • o.•. o•••...••. ..... 21VIl¡
1.20': E'¡genío García Sa~lIi•. , •.•••.••••• o' .•••••. 123'71)
1.'08 Eürlque Ferl er Pérez '" . o• , ••• o•• o.......... 115
1.2(¡11 Francisco Terárt García•. o...... :, ..• ;~. "-. ; - .. 15("'5
1.210 ?edro Gontález Gómsz, •.• , •.. , .••..•••.• , . 711'26
1.211 Pe~.rO NÓfiez Corbacho ......... ,. o., .... ··· - 24.0'4.6
1.212 FrancÍl:i~\OBravo l\1erino ••.• o•.. o.••..•••... 12;>'20
1.213 Antonio Sel~[\.Moreno•.•• o... , .••••.•••. , .• HR'óO
1.214 intonio Posa Pfl.bicicu.'. t"..,~\ •• , ••,•• ,. o.... 1·58'90 '
1.21ÓJosé Antnñez A1va.re2i •.••••••. o" o•••••. o... 14,11'45
1.216 José Gómez Manga .~.••_ •• " o,. \'';.~.~'(' .•. ' . 1~2'40
1.217 Ramón Culillt's Pujol •••••••. o••• , •. o.. , •• , 116'80
r.21S Anc1ré¡; Rivas Peral. o.. , o.•••• o••..•. o...• · 290'10
1.210 Alonso Aquino RebóIlo : •• :: ;.• , ...•••••. ". 90'1l1l
1.220 Oriiltóbal Márquez Amado ••••.•,.•.•.••••.•. 22'4fl
1.2~1 RAmón Riera Hones .•..•. o••.•• ooo••.•... , 166'21
1.222 Argimiro Torres Montt'negio ••...•• , .•••.•• 10'86
1.223 Lorenzo Carnacho Gútiérrelli •••.••••....••.• : 14,2'90
1.224 Miguel Lara Aragón .••...••• o, . , . oo......... 14,3'10
1.225 An.tonio Lara Aragón ••••. , ..•••• , • , ........ 169'4:0
1.226 Jol!é Martín 8aavedra o" .,. o' o•.••••..• , •• , 7'6'S5
1.227 Oristóbal Oampano García ••• " ......... , , •. 8~'2ó
,1.228 Felipe Moren.D LÓpez, •• ' o••• ,.,.·. o••••.•. 22'30
1. 229 José Gonzál@z Guzm$.n...... oo.•.. o•.••. o" 179'40
1.11"'lO José de la Fuente. , , • o.•. ooo.•.•.••.•..•••• 21'40
1.~1l1 Manuel Borrallo Góme~ , • , ••.•••••• , • o.. o•. 192'70
],2311 Ja~me PlaLluch•••••. , .•..•• , .••••••..•.•. '. 2'46
1.2:18 OllleBtino .Fernández feltes, ••••••••• , •.••• o 58'95
1.284 Antonio Linaree' ,'BUiltO ••••• , ••••••• , •••••• , 214:9'20
1 216 Vicente Lal's Vaca -..................... aO(16
1 •~1I6 Ambrosio Garcfa. G"~~í~ . • • •, ••• , ••••• \ g3c6~, ........
.......,........8
Ji" .. •
-
li'OllBRE DJ:L AORUDOll CINe ó 'c..t.rort.. Orrs.ni.lllo liquidador
Importe
del clédlto
1. 237 José González Tamargo , • , , , , , , , ••••• , , , , •.
1.238¡Francisco Romero T~rralboe••• , .• , ••.. ,., •
1. 2119 ¡Rafael García 1J:x1l6slto ",.', ..• ,', .•• ,",.
1.2401'JOS~ Pérez Ma~tfn., , .. , ,., ,
1. 241 AleJandro .Ml::dmlt Berdugo ••.•. , • , • , •.•••••
1. 242,Laureano i'ernández .A1varez ..
1.24al'NiCOláS de la Fuente Villa ..•.. , •••••.••• ,.
1.244 José Túnez Aranl"ga .. , . , , ..
1.24ó¡Juan OasRs García ..••.• , •• ,., •• , •• ,.,.,.,.
1.246 Diego .Marin Fl'ias •••• , .•• , , , .
1.247JDaniel .1guila.r GOllzález•• , •• ,., •••••• ,., .','
1.248 José Garcia. Santaells. " ••••••• , •.••••.• ,.,.
l,24Q llanuel Trigo Domínguez•.•••••• , • , • , •..•• ,
1.21í~Antonio Rabelo Reyes, ••• , •• " •• ,.,., .', ,'•• ,
1.26 . Juan Ruiz Abreu .•.•.• , .•.• "." •• , •• ,.,.,
1.2.6', Ambrosio Fig\leró;l!l. Rodríguez, .,'.' ••..' • , .•••
1.2SlllPedro del Río Vega :,., ..
1, 264/ Gregório Nieto Domínguez, '" , •• , , • , ~ , .•...
1. 2651Pablo Rodríguez Salamea . " , ,
l. 266 Tel~sforo Aguírre Urbano ..•.....• , • , •. , , • ,
1.267 Jj;nl'lque Fonceca García., ••• , .. " •••• " •. ,'
1.268 ¡José García. Fernández.•••••••...•. , .• , .....
1.2ó9¡Federíco Villarejo Delgado.••.••.•••• ,', ..• ,
1.260¡Eugenio Ra.mos Mendes Verdes ••.•.••••• , ••
1.261¡Tomá~Gon~lezEstévez , ..
1. 262lFran~lscoMorales Fernández ••• ,. .. f' , • , ••
1.26S¡D?mm.go Infante García ', .• ¡ .
l. 26~!VICtOrIanO Santos Fernánde1., , ••••• , ••.•...
1.265 ti' Camilo Pére:l. Días .
1.266 Justo Gllndullo Lópe:>l , .
1.2~7lOántlido Díaz Gómez " ,.,.
1.2~8lJOl!éLepe López :., •• '.' .•. 1
1. 261l
l
iFrancilllc'o 'Gaicía1irena....••..• , ....• ,', •• ,
1.270 Domilli'0 PérezLeón, •••••.••.•••••.• , ••••¡
1.271 Benito Lópelló Salas .•••• " •••.•• , ••• , .•••. ,
1.272 Martín Rodríguell Fernándelol.....•• , .• , ••..
1. 27B¡Gregorio de León Pereda , .••••• , S Id d
1 2~'ID' J' é M h t o a os • .. •••·••••
. ~'"' lego .1m nez are an El : j
1.2 1/';¡SebastIán Rodri¡uez Sánchez ,.. .
1.2761Juan' Racero DOmínguez, •• , , ••• " .
1. 277 FrallciBco Gómez Santín '" .•••••
1,,2'1'8 Miguel Ruiz Mufioz. , .
1.279' Jaointo Espinosa Oncala , •• , •• , ••••.• ' ••••• 1
1. 280 Juan Valle Sánchez .• , •• , • , .... ' • , , . , •••.••
1.281 JOlilé .1.tienza López •. , •• " ••. , •• , ••••• " •• ,
1. 282 Jus,n Jiméner; Oeballos , , .
1.283 Franeisco Trillo Pad.illa••• ,., ••• ".,", •.• ,
l.. 284¡Jo!!é Garcí&. Pérell •.• "." , ••• , ••• , •••• ,
1.286 Antonio Tejera Lópell ..
1 .286 Man.el Linacerx l1Iartiuez • , •..• , • , •.•. , • , .
1.2a7 Santiago Paulet Pérer;.,.", •....••• , •..•.•.
1.288 Julián Ohícharro López , •• , .. , ••
1.289 Pablo Párez Gutiérrez , , ,
1.2.\10 Sebal.>ltián Alquizar BlArillo ,., ••• , •. , •.•••••
1. 291 Francisco Bernada Gripel. . .• • ••••..'.••••.•
1.2112 Juan Reye! Montes de Oca, ..•. , ... :., .. , ..
1.2113 Pío García :g¡,honero., ..• , •• , ••••.•• ' ••••••
1.2114 Gregorio Granel Yonforte ••• , .• , •• ,.,., •• ,.
1.295 Simón Hoya Romero .. ,., ••• , .
1.296 Doroteo Mal'tin Vicente ...••.. ,",." •.•. ,.
1.297 Agustín Oastillo Martínez .•. , ••••• , ••• , .•..
1.298 José 'Barceló Vera .•• , •.••••. , •. , •. ,.,., ••.
1. 298 Gabriel Ramos Alvarez..... , •.• , , •• , •• , •• 1 ,
1.300 Eleuterio PalaCios Maldonado ".,.,. "••• ,
1.301 Juan García Vargas , ..
1;802 Gumeríindo LipUBCOllo Lipuscos.. , ••••. , , •
1.1103 Manuel Villar Mancilla ,.,.,', ••. ,.,., ••• ',
1.804 José Romim Vasallo , .. , ..
1.8Ó5 Salvador Trullo Puig, , ..
1.806 Francisco Oasas Navarro.. , ••.•.•.•.•. " •• ,'
1.307 José I.,osano Alonso , ; •••••.• , .
1. 308 Luie Garay Hidalgo , , . , , .
1.309 JUlm Benito Rangel , . , , •. , • , ••.•...•.. , •••
1.1110 A.ntonio Serlu Marcellar •.• , , , • , , , , , , • , ••• ,
1,311 JOlié Martínez Herrezuelo., .. ,.,., •••• , ..• ,
Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento Infan-
tería Alav.. nltm, 66" , " , , , , •
, I(1)
Incidencias de la Comisión liqtli.
dadora del primer batallón del¡
regimiento Infantería de Alava
núm. 6li ,
~'InCidenCiRl! de la Comil!li6n liQUi_ldadora ael batan.u Oar;adoresde Oatalufia. núm..!., •• , .• , , •
68'30
10:.1'85
281 '20
\l8'60
~7'\)5
18'~0
70'06
1I20'gO
148'líO
2~q'66
6(i'15
167'65
2~l)'60
12'25
84'30
2611'46
222'95
7D8'20
60'30
78'10
110'80
874'70
86'70
9'76
9'15
46'15
212'60
152'55
100'65
146'45
.46'60
329'115
120'10
11l2'~O
84'4'/)
127'Uo
119'30
208'20
202'1}(}
821 '80
ll'lO
295'05
132'6i
76'9&
B20'5/)
159'25
120'50
245'U
111'35
1a'9&
174'25
44'70
11í2'16
349'85
'71í'20
107'00.
38'45
67'70
154'7ó
196'4G,
7~',OÓ
311'46
140'26
70'05
28'60
242'111
460'82
95'80
511'85'
238'40
23.
167'30
142'84:
171'46
87'llil
(1) :El importa de elite crédito era de l\0s~tall 286'115; pero en virtud de o1'lcio de la rnl!lppcción gllllel'Rl de las Comieionesliquidl\ito,-
ras del.l!l,iél'l'ito, dEl e~l\ cantiuad se ban deducido pesetas 1\2'401'01' tree mel!les de Illligllaeióu percibidos CO);! exceso por los hett!lllt'l'OIl del
lI$'ld'ldo Santiago Paulet P'l'es, quedando, POlO tanto. reducido á lall f1~urad¡ul pelgetas 1,74:'25, por lile¡ cuale'lIe ha de expedir el resguardo.
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1. 312 V8.le:n~ín Abella TrR?8.nt .••••• , •••••.••.•.• \
1.813 AntOnIo Clerch Rovmt.lta , , ,
1. 814 José Jiménel'.i Vázquel'.i .
1.315 Vicente Lorenzo Blanco •. , , ••..•.. , .
1.3111 [<'eroando M!lnchón Lópllz .•.•.•..••....•••.
1.317 Hilario Montes Horcajo •••..••••.••...•••••
l.il18 Fernando Domínguel'.i Mufiolli .
1.11111 Juan 11..1:osta Oliver .
1.~O Emilio C5mpoy Ramos ..
1.321 Antonio JiméneB Melero .•.•••.....•...••..
1.822 Tomál'l Grande Hernándei ••..••..••.••.•.•.
l.g~1l Antonio Yt!bia Almenll... . " \ -
1. 324 Afgel Pérez Sánches. , ......•...•.•.•..•.•.. 80ldAliol .
1.325 U piano Bl&nco García•... " •.. '
1.82& Franci!'co Pereyra Martíne"..•. , .. " ..••..•.
1.327 Pablo Pedrol:he Montoyll.•.•.•.....•...•.••.
1.128 Josó NlÍtiez Díall .
1.829 RamÓn RodriRuezRerná,ndW'ó ....•••••.•...•
1.3'30 Pedro ViJ:gili 'Pllig .
1.331 RaimundoNan.rr~Q~iÓn..•.•••••••..••••
1. 332 Ámbroeio Matees Rubio .
1.8S3 Eugenio AloMo Esclltedo ..•..••.••.••.••.• /
1.334 Rabal Gll.rcÍ!l. 1I0ntero .......•...••••....•.
1. 335 Ánisl Rivera. Mufioll......•..•.•.•• , ., •..•. ;
1.336 Antonio González MorAn••••.••..••...•.•.. lC..bo :
1. 337 Juan Vicente Martín '/ .
1.81S Julián l'érel'.i GÓmel'.i•...•.•.. , •• ' .•• " •.••. , ' .
1. 33~ Ricardo Romero Simón•.• , • , , . • . • • • • • • • • • • . '
1. 340 Lorenl'.io Martín Curto ........• _. • • . . . . . . • • . .
1.341 Fau.tino Hllrnández ••pinazo • _............ ,
1.342 José Lópes Herdndes .•....•••.••......•.• . I:nekMnl'i...••• ia·eo:rnfiitSn'liqui~
1. 3U JUlI.n ~Ilntana Molina . ' , tloldadOS•..••••••.•.••• , •••••~ . d8.dQ'rl,"IDl bat..UWn: 'e'M&\l~'
1.3H Estamslao Cortéll Gll.rC61l................... . d.·ea_Itlfta 1fí.m. 1. .
1.346 Domingo }lora Alamillo.................... . -. -. .1
1.346 AlfollllO Bernll.rdo Ramo....... •.....•.•••.• • 1
1.147 Olaudio Faustino Palacio Lópe,.;•...•.....• , • • .,
1. 348 JU!m Aguilar Hernández ..... _• • . . . . • • . . . • .. . . • \
1. 84,11 Mariano Sabroso Tomás ...••••••.••••.••.•• 1 argento n ••~
1.3110 Salustillono Benito ){onleón................. ¡
l.M1 'Eugenio iapugillo KilIa ..• ,. •••.•••...•••• 1.
L352 Manuel Fontal Yei"a .
1.3tlS Agustín :Bhmco AndrlÍll...••• 1 , ••••••••
1.'354 Francisco Llorca. Beren"uer .•••••••..•..•..•
1.3M Jo.é llorAn Pin ... " •..•••••....•.. , •.•••.
1.366 >llannel Rodrígu~l!ICarr!lllco•••.••....•••.•••
1.3117 Juan Marcoll Hernándel'.i ..••.•.••..••.•..•.•
1.368 Celelltino González de la. Fuente •..••••...•.
L319Y¡¡,nuel Gra.nado Herllándell ..••....• , .•.•.
1.360 Antonio Salas Bernal. "" .
1.361 [¡na.cio :RiverA Gómez .
1. 311' Juan Gómez GomaHell " ••....•.•••
1..1113 Manuel Conde Martín , .•
1.1154 FraIciilcoEen¡al Cruz ..•..•••••.•..•••••••
1.i66 ·Dlonisio.Santos,Estéyt'z ..•••..••.•...••.• ,.
1. 81111 Manuel3elAdor Pélez••.. , ••.•••.••••••••••
1.3117 Angel Alonso Amado .. , .
1. 268 Justo Villll.rreal Palacio. • • • • . •• • • • . • • . • . . . • - . ]
1. 35' Francisco G5rrido Fernández .••.••••...•... ,
1.370 Oándido Cabello Prieto ,... -
. 1.371 Manuel Duetias :Moreno , ..•. ¡SOldados ,,,.
1. 372 Antonio llorillo Raya•........•..•.• , . . . . . • .) ..
1.878 ,Eusebio Pachall Oabanilla . , ..•.. , •••. , ... , ,
l ..S14 Alfretlo Puig Masarnau.. , . , . • • . • • • . •• . ..•.
1.1I71í Joaquín Gamón Mateo .
1.376 José Oasterá ~lonsó .
1.877 ,Ramón Segura Bf'renguer ••.•.•.•••••.• , •••
1.3'78 Antonio Oriula Minguet •••.•.•••.•.•.....•.
1.319 Bautistll. Vidal Panadés ,.
1. 880 José Arquet Aixá. .
1. 381 Ramón Ponsiá Areste .
1.382¡Jolle Tarazona. Gil .
1,883 Pablo Torradll. FIOl'eM8 ••••.••......•.•••..
1. 384 Cecilio Ruill Lópel'.i ....•• , ...••.•..••••••••.
1.S85 Miguel Rivera RequHu, .
1.386 Juan Bernando Salvá. .••..•. , •.•.•••••• , ••.
1. 38'7 Francisco Royo Gascón ........•••.•••••••.
1. 388 Juan de la Ol1lZ Frailfi .
1.880 Mllorcelino Pérell Mora ....••.•....••.•.•.• ,.
l' 300 Juan Royo Gallcón.. " •.••. '..••. : •.••. , •••. .
1.31l1 Vitori&no ¡¡ubio ViVlllil .•...•••••••.••••• , • 'ICoríilffa.; ••••..•. , .•....•..•••
1.3'2 Eugenio Juan. Oubero••••.•••..••.•.•.. " ' 'SOldAdo , ,'/
'P>. @.".... jfi
48'66
. ~'20
138'40
166'85
1154'70
68'HS
11>0'26
lU'U
~10'95
'276'.'
~~8'70
105'50
ltlg'60
18~'OO
110'15
HW80
~a5'90
119'65
'101'8'
210'10
142'65
'21'.0
f : 26$t75
.ÍI8~SG
~6~6g
'l~'U
·i4,O<¡;1
ll~t35
'~~2'
-J47-!oi6
a.í~N',~i4~9'
'1540',9.
'17t'lí~
U'!iO
""ó~60
8i596
liS'J'
l212<'30
18J'76
1lWSQ
1M....0
-f/14,'li
,'07
177'60
'1l17""
llt'U
M\~O
'~'40
·ilS7'6¡
'IHJ'70
W'70
i1U'10
180'70
216'90
'U"O
199'2i
1'f8'65
11I8'10
UI'70
134:!6i
147'31
2U'lJ
~38'30
U"~IS
;J04,'16
~8/í'"
,136'"
U:I'JQ
1J¡O'llf
IOQ~40
..... ',1 '1;flS' 05
174'70
190'51
~~O'7Ó
..124l49
166'25
·2\l4'~O
166'OJ
24.0'86
lU
¡
f
'.1 -.;
1',fiI·'.f'4
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.... .\ t 1
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~_*·ItlltD ~.!Ol1m.illNnJ11qni­
f' ,.Qe.Qa~¡ 1.. ·...... ~ •.
f
1!1l9t\' Francisco Gómez Fernándell................ Soldado ; •• ,'1
l',BH E:zeq'!liel Blanco .J!lxpósito .••• '.' •.•.••••••••• Idem •••••• , ••••••••.••.•... ,'
1. 8fl'6 J o~é iFontanet PIJuán•..• oO • • • • . • . . • • • • . ... Corn.ta ••••••••••••.•••• ; . ~ •.
',l.:Sll'll Joaqum~90l'iJ;l,~;&o •.•.•.•••••••••••.•.•••• (
'US9'i MiiUElI. J»~ ~11~i.J. ~ ••~•• ,t." •••••••• S 14d .• ,' ..
1'1W8 .lntqnio Gói:néz . o oo.oo ••••••
1~lJ99 Vice~te:MÍ1.Í:tine¡¡Est;~d~::::'::::::::::::::
1;400. José íVaIAsensiooo , •••.• ISar¡ellto 111 ,.
Ljt'01 Valero Vilar Caetalla /
1~1~ Antonio Casterá Ros ••••••••••••••••••••.••
1:' .Pedrp Grimal Palltor.. • • • • • • • • • • • • . • . • . • • • . .
1.,~ Joaquín Jovani Beltrán Ieel oo ••••••••••• ,'H ••••
1 ~!ói'Manuel Benet Benas... oo oOoo o ..
1 ~~U'J' llafael &spadra Barceló................ • • . .
1 ....t()'7 Ramón San. Pedra........................ .
1:~~ J'ulgllncio Garcia OrUz o•••• 1C..bo oo •••
1.;4' E.ill.o Fabregat Roí,; .
~.~fO Vicente Safón llontan.s ••••••.••••••••••••
1:i'1l Antonio Llopís Ruiz oo 1" ..
1:*12 Francisco Montalvo Elvira••••••••.• ¡ .•..•.
1~~lllSantÜlgoGómez Jiménez••••••.••••••••••••
LM\ Felipe Jábega Fidllil .
11~:ti Bartolomé Burgera Oliver oo Sold..' oo ,¡ ,
l;t~ Bibi~no NIeto Jiménez•.•••••.•••••••••••••
l!~l'1lIanuelGrefio GÓme¡¡ •••.•••••••••••••••••••
1:418 Vice~te Peris Gregori .
1.~~ JOI' \'{allés Fons .
1,. ,Pallcllal PalIarés Ramos ; ..
1:.DI Ticent. Soler Densa 1" .. .. .l:jl~ Pedro Pocino Puertolas IC..bo ••••••••••••••••••••• ,•.o~"
1 :: . Bautista Lloréns Bost oo \
1:~~ Antonio Roures Fabreaat.. oo oo .• oo ; .. '. _ . • .."11\".
1;4.~ Juan Moratal Sigalat o .
1 :JH .Mart.fn Sánchel Tortajada:•• o••.••••••••••.
1:4'2'1 ....m6n Villalta. Requllséuloooo ...... >, .... '
J ~42. A:ntopio Fern&ndez Onteniente •••••••••.•••
,.~" Francisco Correcher Badia•••••• ·•••••.••••.
1~_ Tom+S Contrer..s Alare.n, •••.••.••••.••••• l!oldadbl ••••••••••••••••••••••
1:!ttl1Olé Llorena Fústeroo •••• oo .
1:4. Carlos Lengua Malina ; .
L ., 8alndor BlanchadelI B.ltrán •• oo oo .
l:iffl!1 Pedr. Fernándell Borrás oo oo ..
1: ~ll'i. José W:ontull Callizo o • ,
;l:~ Celesti¡:¡.o .Qle:Ql~p,te .;!.dE¡l#\l\t!J.po.. ',' •.••••••••
1 :1:ll7 Higinlo .J;4pez ~OY!looo . oo .
1;11#8 José Frll.n¡lhjtmen,o,•...•••• ·~,'. ':;'1.:1.' ••••• .... ISarJento •••• o J .. oo •••
1.4S9 Jo..qu1n·Iran.óaeenblo ••••..•••••••••.•.••
1:~ Eladio PéHlI Laino o ..
'1:4'1;1 José¡Llorens Elicud oo ••
1~4~~' Jos'fBarceló Pavia ..
;1.;.4' Rairqundo Haro lilontalbán •••••••••••• , •••
1 ~ 44~' Flor4ncio ],(oreno Lá¡¡aro•••••••••••••••••••
Il~l> JuanlSancho Queral. •••••••••• oo•••••••• o.
1i44'G Juan MontulI Gaach o •• o .
1.447 José Pérez Martínez oo ..
1.44B Angel Escuder0 Abenia ••••••••••••••••••••
1.44,9 Salvadol' Esta Estrllmé o •••••
l;1illO' Salvador Olerich Tena••.•.•.•• o' ••••••••• • S"fdádos oo.
!t16! Angel Sánahe:l Gondlell .•••••• o........... '
1~4ó2 Lino Talalla :Monteci1la.••• o••••••.•••••••••
1,4fiS Jaim~ Ablllla ..lrrufal .••••••..• oo •••••••••.
1;4;6,4' José Orriols Vila. oo o ••
1;~5 Vic.l!lte Llambar Bon:tiel •••••.••••••••.••••
'1 ;4i'l~ Pedro Péres Fraile•••••••••••••••••••• , ••••
l;!fIS'r Pasc\!lal Nevot Gonis .
1;4'38 Santif,tgo Gonllález Martin.s•••••••• o •••••••
hili59' Julián €lantero Carrasco••••••••••••••••••••
LlGO Julián Marin Folch .. oO o.
l:U ~ons¡tantino 14artinez Jacinto •••••.••••••••
1.4~~ JOl!lé Selvi Pérelli........................... • "" •
1,4i'l8 Jenato T~l~vera Olmeda•.. , o•• o•••••••••••c o. o•••••••••• ·,
l.!1'M Pedro Canl1lo Talaya...................... .
1. Santtago Rubio Osma...................... •
1.4K· Mamllel Villalha Tabonero oo •
1l'!1!&7 José ;Segura Sebastián .•• oO................. .
LiJ!66 Manael Sánchez Garei 8 Id d
1 ~9'Jos6(Royuela Martíne¡¡; loa os , ,
1:4/1íl Ignacio Herraiz Gil •.•."::.::':.•:.:::::::::::: ~
1.471 Rampn Ferrer Frevealf .... o. o.............. .
11~'l'~ Joaquín Andrés Manzo, •••• o ••••••• o., ••••
'1;"'iR Braulio G~rgallo C..rbóo •• o.••••••••• , •••••
-.. _......
•_ ........... 0:-.: bU. F
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1.474:Frl\ncisce PElrez Hinojo.a•••••••••••••••••••
1 ,4,76.Feli pe Ale¡r8 Barreda.. • • • • • • • • • • •• • ••••••
1.476 Jo~é Expósito Rnra .
1.417 Manuel l.ueueTa Gracia .
1.418 JOiié An!tri Serra .
1.4:79 Bonifacio Sánchez HAro .•..........•.• :.... - - ,
1.480 Vicente Más &llvia ..
1.481 Iituperto Elejalde Gutioloro .
1.482 Jnan Alarcón Ruiz ~;: •• :.
1.481 Andrés Lópes Oaballero .
1.484 Model'lto Cidonchló Cidoncha•••••••••••••••.
1.4~6 JOlé Ponce Pino ,.,
1;486 Alfredo Jlmeno Cal!!tillo .
1.487 JOlé Fernándes Illcócníto ,
1.488 Juan Sánrhl'Ji SáncheJi !IoI..ad .
1.41<11 Angel Bazán Blasco '
1.4110 Bllldomero PelliBO TarraJÓ •..•••••••••.••••
1.!Hl1 José Tallés MufioJ\ r.
1.4112jJosé llárque:I Dol1lÍngufls .
1.4931J Olé Sallado Mél1des.. • . .. . • .
1.4114¡S(¡.é García Navarro .
1.4115 tBenito Cutrillo Cámara••••••.•••••••••.••.
1, 'II~ Damián l4:artÚles Garofa ..
1.491 Agustín Gutiérrez Diell ..
1:4118 .bnuel Maiiogil Queu.da••••• , '" ••••••.•••
1.4119 Alltonio Garl'Í1. Vera ,
1 :600¡josé Parejo García 1
l,601,Ramón limbM Jiménell•.•••••••••••••••••
1 ..502¡Lnil Ortille. R&Tinal ICabo , .
1.ó63 I MiiUfol GonJiáI.. Sánchell: ¡
t .604 ElLilio Becerril Gutiérre••. " ..•••.••.••••••
1.606 Alfon~o Ló~e. Rui SOlladol ..
1 :508 FranCISCO LlpUlcoa .A.lomo ••••••••••••••••••
1.567 MatílUl Rubio EIgueta ••••••••••••••••••••••
1;508¡Víceníe ClIe.t" Fernánd ISlLl'lento .
1.60~IRa.f"el Vidal Gond,le5 ••••••••••••••••••••
1.610¡Jnlio del CaMpo Madrid •••••••••••.••••••.
1.111 \Jua.n ~edal 19d .
l.lil~¡RamóJl Más RUb SelddOi , .
1:51a1DominiO~~~l'.~.lB(¡ndjAr~.J.(Ml.~.lI;f.sitia. . . • . .
1.614j'JOSé C~y~.~Jv~.cs.............•••..••...
1.61& Vdentín B'r:tlardo....,¡¡}I.iUí,n................ .
1.51!'i¡Yelchor L..mpreave Compafii 1S&r¡ento ..
1.617¡intonio Santol DíaJi ..
1.51R¡Jolé Raigón ~"rmona , .
l.ólll.LoreDso Bretón lhi:ll.••••••••.•• " •••...•..•
1.U0
1
1llanutol Fonnc.. Sánche••.•••••••••••••.••
1.621 Juan Granda Aubin .
1.1í22!.a.ntonio Miguel ArgüeUes ••••• " •••••••••• '
1.t>~3 Juan Lahoz Lorén S ld-"
l.ál41Guiller:w.o Villar de Abajo. '" • • . . • ••• •• • •• • o ......QI••••••••••••••••••••••
1.62i D.siderío ¡(antilla. RuiJ¡••••••••...•••.••••.
1.625jlgnaCiO Pastor Cuesta .••••••••••••••••••••.
1.627 )lartín Gú:fii Villanueva. .
l.li2SiJ'rancisco Gar~ía Fernánd .
1.52j Jolé Martín !lIncheJi .
1.630 Gregorio Uunqui Gurea •.•••••••••.••••••
1.1111 Bla. Gallllgo E.pinosa Sarge.to .
1.632 l1iguel Ortega Oril\l5 •• ' •••••••••••••••••••• Soldado ••••••••••••••••••••••
1.633¡Jesé l1astre Batet ••••..•.•.••.••.•••••••.• Oorneta ••••••••••••••.•••.•••
l.lí.s~Bll.rtOloméGómez GuUérre•. : •••.•••••••••.
1.l5.16, Rt'lltituto Dies Pal!!Culll. •••••••.••••••••.••.
l.il Franoi.eo Gare!a l!llrín .
1; lS7 Francillco Santidrián Torá••••••••.•••••••••
1.1l38 Rafael H(Ilrrero Míl,(uel .
1.1íI9¡ Félix Menslí Palacios •••• , .
1.640· Leonides Alvare. Pardo ..
1.641 Pedro :JRtrugo Martines .
l. i41 Miguel Rampé Suné .
1..643 li:ullebío AlonlJo Arnaiz ..
i)l44 Joaquín Sancho Gálvell. ; Soldado : ••.••
l.64.&IVenancio Hoyo. 8enOlliain ...•.•..•• ,•.••••.
l.M~!..~tOllio Sánches Hernándll••••••••••••••.•
1.ó4'1'\R.l1lÓn Vallejo Gallo ..
1.548: Loren);'9 S~gurll. Melol'o .
1.MIl'\MigU"l1 Cú~lltll. I!lá.,; .
1.MíO Ricardo Ortegli. S&nchel .
1 ..6líl Pedro Cobaledll. MIgueL .
1.óó:-¿ Modesto ¡:;..l'aflola Berra.: ••••••••••••.••.••
1. 5fi3 \Manuel ,oOl'one1 Pérez •.•••••••••.••.•••••.
J.. 654:,.J~ Jímj;tl~"'· ~;ij\!l»tl;l .
Incidencias de la Comisión liqdi·
dadol'a-del batallón O'ai&aliores
de Catalufia n1Í~.'1";·:·~·::::..\-,. , I
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Incidencia. de la O••isiÓn li-
quidadora del batAUó.Cúa-·
dores d. Barba.uo nam.. j ....
u~~s.
,,' 'll!>(~O
.4,':80
.11l13~20
t ~6!,90
, ,~IlJl!3i
.\'2791.86
.. fiJS5
. IUI:.' 70
,11l~%1l5
il.18t,~"ó
~ .511~~56
).7011,115
J:IOBli5
;7~~8i
, Ml:,3ó
',257'4.0
• :1,22
lll'~95
;. 5'18'110
;:)86~a
~ 1>68!'1Q
;,SlOé,O
; 2&'9'
;""(),~05~ 1llfllO
; 44.7:16
é Hsc70
:~8'7i\ ,.
, 6'26
: 141!iO
: 1,74/116
·'l6~&0
, 469'70
- 16'15
. }¡1l'S5
'i~¡W'l6
! 124.'06
: 21i'liO
, 4:06"86
~ 171'10
, 1~.'05
10"9
6'1'06
~ ~17'60
.• Sa'18
l\88'20
. 649'6i
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12~'lI)
: 27&'75
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.~U:66
,1l3:'O
141:51
, 1I9~50
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.270~10
:'ÓO!$ó
.~m~o
'llia!70
: 1;,81 ~6.S
1.8,8',10
<;411.71,116
UlI"O
. ,JaÚIl'l
1;'t8'0.5
4.fl8~15
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1.ó5ó Mll.rcelino HlI.rín Prados ••••••••••••.••••••
l. ¡65 Nicallio Martine", TriBtán •••••••••••••'••••••
1.61)7: Lorenzo IJópez Lópe-l'l .
1.1i6B Juan C",baUos Alv¡¡,rez .
1.66\1 Felipe Aldabe AnarÁs .
16GO Franci.co Martínez Carmona •.•.•••.••.....
1.6~1 Clemente Moreno Calatrava ...••••••••.••..
1.1.i~2 Uarcelinó R<.jas Lópet ., '•.•.•.
1."\&3 Salvador 01'18 Pan .
1.~~+ Jo.é Pelltjero Ciorla .
1.~U Frll.l'lci.có Lóp~~ ToraL .
1 ••GI J lollián Valuerl'!\Jna ~~,!'ls. • • • • • • • • • • • • • •• Soldado•••••••••••••••••••••••
1.",] Melqui..de. Alcalde Péres .•••.••••••••••...
l.ií6!l Pedro }dbddllo Gonsálelll ..
1.-(i.6~ J!'u.nci.co S,.lano García .
1:670 Guill~rmoGarcía lloorano ••.•••••••••.•••.
1.ñ11BonJlialo P,rez Pint>do .
1.5']2 ·Petro.Ho Pina Lópes .•••••.••..••.•••..••.
1.678 Juan LópOll Gonsálel'l .
1.5740 Jo., 8aiTaior Toruella ...••• oo ...••••..••.•
1. li']¡, DolIill IIormaechea Mondrll.ión ..
1.i" .ridel del Río P&r..l,... ..•. .•...••.••.••••• Ineidencilt. de la Cómo liq.& del.
1.:577 Jo.' Gaza Ruiz; , , 1Cabo •• •• • ••• • • • • • • • • •• • • • • • • • bón. Caz. Bal'bastl:o, 4, ." ••• "
l.iTel:llÜuafiAnO Morales Gómez .
1.479 Joaq1.Ún J'ortlla Mariín .••••.•••••••••••••••
1.(1.0 Juan .!.zparr.u ¡barra .
1.lI8i Juan )<'iguera. Ferrar ••••.••.••••••••••••.•
1.68¡¡ Juan b..imÓn Sabll.\er ....••••..•••••.•••••.
1.eS8 bidru G..barrón Monfort ..•••.••..••••..•••
1.6114 Dioni.io d" la ENa RodrilCues •.•••••. '0 •••• ,
l,i3Si RamÓn L10verall Boadella .••.••••.•..'..•..•
1.686 86lJastián Durán Sáncht'Z ...•••....••'..•.••
1.~613'j FeliplI llt.rtíllt'z Calderón •••," •••.• '.' ' Soldado .
l.fiiS Faultino LÓpilZ R~JÍl'.<. o.....................· '.
1.'689 FrancÍl!co H"ryÍaB Lee '. : ••• :
1.~O Vicente lJominguez Liró••••••.••••...•••• J
l.ó?l EUllanio Rivera Nú1iez ..
l.fitil.s.bll.~tiáu Vil!\~pasll. Jordana ••..•..•••.••..
1 ~911 Luis Mort'no BlInito ", .•.••••••••••••• " ••
1.,ótli Luoio Marure Marure ...•.••••.•.••••••••.•
:l.,MII/Florentino Rumero Verano.•••••••••••..•••
1.~g6ITt:odoroYI\Sa Gll.rcfa oo .
l'P1tl7IJOilq~in Víla.llO~~ ~ull,I¡\ .•. ,...• ,••. , Cabo .
1.¡¡9~ OlelUen~. Cll~¡e.ro 80riallo Soldado .
1.0'\,\1\1 .fo.' Bl.lxa\lh CUlcar , .•..•• , ••••.••• , Id..................... . ••••
1.11001SII.itllllar Jurado Martínez ....•.••••..•...• , Id.m.................... ...... ... " 'o,. ".
l.·l'OI¡I.Fr"nci.ilCO Herrera Barea ••••... " •.. o ••••• o Corn.t.. ,...................... ..',
1.GO' ,GollZll.10 Gálv~z Llt. .•.•. oo ••••••.••. oo..... . .
1 ..110' JosIÍ Martín Zurita., ·...... .
1.;60;'1; J<)1!6 Áliuil.ar GUllzález ', •.••.
1.60ó Lort'llzo VICente Antén .
1.60fl,Piei:o Sánche:¡, SlIll Petlro .
1 ..607i Vicellt~ Burgo!! Anareu •.. , .••••.•••.•.•...
1. fiOlllP"S<lUhl/.ara{ioza 'ratay o / .
160~ José Périllli Alhaoo oo .
1)1;1.0 JOllé Jriurg'Ji! Vendrell .
1.Ml ,Jaim. J\I.tll Cailtellvi ...•.••.••.•••••.•.•...
l.JSJ-j) ~alva~ur Pér<'z llareía •....•.••.••. , ••.. oo ••
1~1J~ Manuel Pérell Hernández ....••.•••••••••••.
l..lIURllmt.n Perales Bitl'bm,á .•.•.•..••••••....•.
1..615 Antonio Gabarrón Pérez.......... .. .
1.61~ Jos' Verdú Lópt>z................ Id .. T f Ú
l..M7 .Jo<é Ginel' Ml\grlmer....................... em < e .ari ~ n ,~. ( .......
1.~lfl VÍl'ent", Jiménl-'z )Ilartinel'.<. o ••••••••••••••• Sol...... '.. ..' . '" "
1 ..6u¡ Juan Se1'1'a liláfiez .. • . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • ..
1 ..\i20 Jai.me LÓP9'l. Blaeco•.•.•••.•.••.•••••••••••
1..621 .1 uan Adell ESlluder. • . . • • •• • ..•••••••••••.
1.Ji22 José Jim'nell< Utrabo oo ..
1.6281lemetrio Bernández Campos•.•.••••••.••••
1...624 Vil ente Juan Fel'rero .
1.6:;16 Francil.lClo Casal ova Gandía •..•.•••••••..••
1. 626 Antunio Guisado Domíllguez •• , ••••.•••••..
1.6il7 P.,dl'o Alve¡'ola Cabr.r.... , .•••••••••• , ••••• ,
1. 62~ Jo~é l'rIoute8 Revert ••.•••..•••••••••••••.••
1.629 José :Nadal Benim""U , .
1.680 Ant0.l1l0 Oue1'l'ero Murtín .••••. , .•••••• oo •••
1.681 Antonio MOl'ale8 Mora .
1.632 Halvador Botella Boluda ••••.• , ..
1.63il Fl'anci!1t'O Bel'uat B!lrnat .
1.634, Juan 11oreno Brene!l .••••••••••••••••••••••
l.6l1i ,6aturniuu APtll'icio r'am~rez •••••••••••••••••
181'40
¡1I0~95
.263'65
~1l23'40
.,,141',05
ll'll~O
,'.3~Oi
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otlr.dora·••ll:Joattt).l&l~~
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.· •• 1;, .; ' .. ' •
1.rettAntenio Redondo Oalero••••••••••••••• , 1
1$.7 Prantillcn Giner Se¡ui. .
lon8 Melitón Peralta Arco!! ..
1.~1I9 'AIMrto Sendil Buxerel! ..•••••••..••.•••..••
:l ;'1146 Miguel Badía Fernándel.•••.••••••••..•••••
:l. 64,1 Rafael Jiteig Soriano .
1.JI'~ Francllco :Klilr,el Oanef¡.••••.•••.•••••.•••..
i. ~4,i Franciaco Gonsál•• Giner••.••••.•••••.••••
1.6M ValeD.!'in Bindellbe.tre•••••••••••••••••••.
l~~{S orotéo Roxnero !4ufto•••••••••••••••.••••
1~~6 Juaa Uncia Molina , .
1.-54,1 Ricardo Olaret llilrra .
1.l~ DumiJ¡lgo lloren. MartúL•.•••••••••.••••••• SOI.."o..... ... ,., .i.A~t Jo" Vaca Molina , .
1.'650 llnitO Barrioe Bueno.•..•••••..•••.....•.•
1.~6i Oallimiro eon.ále. Garcia•••••••••••. ,o •••••
1.61>f, 'Man.llhn.ano IIeba.iiá••••••• , ••••••••..
1.1I1S 'roribio Oarfiete Oard.te ..
1.~¡4, DomilliO Blasoo Torta¡Ha " .
1.11¡¡¡ anc¡ilco 1l&reh BrlIa .1.'" an~ ~co ...,. ',' .., , .•..•....••••
1;~¡i nton;.o Co~li..P_ , .....• , •... ~ .•.
1.'663 )U ro .1ktilíTe .AThiZtt ..
1.í569LuCl.ll Tapia Libiano .
1.'6~() Domingo Oaxnpoll Tillar.. •.. .. •.. .. .. •• . .
L~6t . rancflcoRuil¡ -UTi.~ : ,. ICabo ;~:.:.:
l;'s~ Teodero BalaDJIátegul AlbanátegUl.......... •
1.66~ \lar~no :Redondo ~an .
1-116 pomilJlo Larrea LengIDo. • • • • • • • • •• •• • • • • •• Ioldade... • .•••..•••.••.••••••
1 ~ erf.dto Sabora Oafto ..l~t~&ludor Andrade Lobo .
1.6~1 T.i..~roMoya Jara•••.•••.•••••••.• r...... .
1~~e8 ~elici.no kniOmú Gloria.................. • , ..
1651''Val.n~inOlalde Z_bia Moldado : .• :
1 ..e'10 'AntonAo Berguaoh. EIp.leta•.••••••••••••• Ide-•••••.••••..•••.•.•••.• :
1.~11 ¡apiio Bana.Arafta Oabo .
1.-672 Jorge jLogrofto Latorr••.••••••.•••.••.•••.••I.n ali~ro .A.IODIO O..yetano ..
1':-6f' regorio Oarretero Espada••••••••••••••••••
l.~U tur!Üne Domíngnllll Tovar ••••••••••••••••
1.·fl7~ Jun ~yar.agueftaOortebornia ..
1.'&77 lore~eio Karquines Sies .•••••.•••••••••••
1.6'16 t)bdijio Martín'l Turréglno .
re,. HilaIio del OlIDO :Martín .
l.~¡; '016 @drlo.ela IdiiO .
1.811 ufinCl Al8nero Bueno••••••..••.....•..••.
1.SSl! ·'1uan Llano All'ar'l. ••••• •••••••• -'
1;liS' atur~inov..n. kbala Solda " ~.•1;1~ (Iel.!fpro Rueda MenlÍn........ •••• •.•••.•• .
1. és. 6abril Garcá. Yarliíne••••••••••••••••••••.
l.luan ereiraPéres••••••••••••••••••••••••.
1.Mi· OIIé oíealena Mupira••••••••••••••••• '"
1.6" CráplJio Gon.ále. Herrero••••••••••••••••• '
1.~~ ran~.co llarlín OampOI!•••••••••••••' ......
1. 6t{) arto\Qmé .A.rillnavarret.. .A.g1lirr.b.fta. " •••.•
1;~M tOI Si.ón Y.ndo ..
1.. 5$13 tJul.miiro Oortá.ar Leoquino ..
1.6g11 .iFr....cl.l!ICO Merino :Merlo • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
1. 604: Dami4n Otaola Mendillta.......... • . • . . • • • • .
1:119 Vicente Ti"ae Li.a.nda Cabo :
1. 'V6 Marc~l.ino A.guayo Ibáfies••••.•••••••••••..1 . .
1.1~7 Ignaei.o Loidl M~~.r'~' r·· Soldado•••••••••.•••••••,' •••••,
1.11.8 iAnto~o RllÍ1l ·:!klll1o............. •.. .,,: ,
1.G.9 J'abián Cortés Lilaro ..
1. 'f,º.OD. RiOa.rdo Gómell Gonzált!-I•••..•••••• '.' .•.•• Pri.er t••I.»." } \
1.,'T0¡ :franc!sco EspaDa Florel ..
1. 702 Giné!!Kelenchón Martíne ~ • • . • . .
1. 7.(U. ranclllco Palacios Arment.ros. • • • • • • • • • • • •• '
1.704 tromá~ BAin,; Garcia H ..
1. 'i'O/S f'ulge¡f.cio Gallardo Pon!! .•••••••••.•.•••••
l.'U).fj Ram6y. Rodrí~ez Incógnito......... •..•••••. :rd~)l,l 4~ )46dda nÚlQ.. la...•.•./
1. 707 'Franc~!!co Martinez López .•••.•••.••• ~ • . • • • .
1. 708 los. F\erra8 Poder?!! SOldadoll ••••••• ~ "
1.700 .rnapdo de GraCIa EXp6lito •••••••••.•••••
l. '110 Antomo Garcia Rodrigues•••••••••.••.••••.
1.711 losé 'lJinco Ordáll.......................... . l
1.7U Benito EodrígU811ó Páres...... •••.•.••••.••. ~
1. 'l13 Ma.tía~ Acoi'ta Sr.nche....... • • .. . . . . . . .. . {dtlm-de Puerto l'tico núm. 19....
1. 'l14 lantia~o Oortés Arreaga .
1. "115 losé Fernándel León ..
1.-'116 10lló García Guerr"',; ••.•• ~ •••• ;. , " •• ~ ••••
.'. ' .. ,~,-,-_",_,.v""""'_' '-""_'''''.__''''''''t· _'''''rf, ' ..fU..' ,, _ "_,,' , ' , ,""' , ' "11 " ••_ , 111I fU ' __1V
ImlJO~
..1 erid,t~
-
Peletu"
"
.
LU"(6'2.
rll1i~
101"/ffi,
10'1l'I.
44'6~
ua'll
$'M
~4'78
160'8'1
11t1'02
19~'17
UIl':¡¡S
t82'ltl
111'Q"5
166'S5
114:'lf;J.
111'17
180'11
1íg'69
1Mf8+
78'60
180'88
1(\2'tlO
1'10'61
272'90
1U'78
17-G'1'"
'lp~
olÍ 'ítl
66'99
tOI'~O
U5't'
77'16
f'i'1&19
279'06
7~'21
2Sg'al
143'5&
165'8¡
e2'86
M'lg
'·tt'ft
1~'7(1
:HI6'it
118'8~11'1' .
i~~if
171'1g,<
i-tl'lO
11511'01
.Na
2l1'94,
111'80
140'87
227'7J
12g'4:1
llg'21
(\4'4.
81'98
192'01
155'2S
1t10'64
'91'71
216'Oll
225'11
218'79
126'2(\
172''12
177'99
194'(\9
ag'U
4:02'70
, 84
'110'1S1
851'&0
233'60
796'75
272'05
U8'10
843'05
91'S'
..11'1 .._~\
Incidencias de la rJomil!lión liqni-
dadora del primer batallón del
regimiento Infantería de Al-
fonso XIII núm. 62 .•••••••••
'UI.V"'"
L 7l!l, Manu(ll':~ém,.~",' '.:, ,•••••••
1-.'1'18 Tele8fb\ll!O~ Bft,H~ ••• " •••••,•••••••• ~
1. 7~. Luclls, C.a_ ~:dd.o••.••.••• ~ ••••••••••••
1. 72il ,Plildro O.¡;qPQl:! Pé~ •• '.' •••••'. ',' "'," •••••••
],..7:¡'1 ·LElIIRd!ro Andréll Llorente •••••••••••••••••••
1. 7j!Q 'MiIlIIIf.s ~tiInefr;r.eón. • • • • • • .. • • • • • • • • .. • •• e<>ldHot••••• ti- • • • • • •• .. ••••••
1. 7~3 Manu~i terrera López .
1.724 Juan Hoyos Garcia .
1.721i Juan COllta Gallego .
1. 726 Longino Rodríguez Rodriguez "' ,.t..~. ~
1.,727 Podro Rivas Expósito .
1. 7'#3 :p,?dro J¡1s~el. ~u~,~o,', ~"', .. '~,' ~ ~',' ., ••••••• I~abo ......"...>'t....'t......~"'••••••• ,
l. "ll~ J!:u¡enlo. O'DIIO ~lo)tl!'? ••••••••••••••••••••
1.1SO Romuat o .A:tinido ~ed'l.. .. • .. ..•.. .. .. •... • .
1.711 Aligel ottilrH'll.ba'lltrtl ••••••••••'••'. • ••••••••1.ti.'J. Anacleto l6oJIIiImo'~ ( :• .;ol··.;•••••••
l. 73,'3' p'~o Mundo Gargori. .
1. 7.14 Félix Gonzále. ViUarugo •••••••••••••••••••
1.11'6 '8éTeriario' G'«r'cf¡{ Alvare••••••••••••••••••.
lo. 7M~ 6I.uidAH'umtIA " ' " •..
1.71'1 Manuel Pérel!! GaTcía .•••••••••••••.•••••••.
1.738 Mll.nuel Alvarez Rodas .
1. 739 Miguel Cinta! Tapia .
1. 740 Alberto Vallejo Fuent·""tI'••••••••••••••••.•••
1. 7~] Fernando eáenz Reoyo •.•••••••, , .
1. U2 Felipe HE'rrera PedrOB& ••••••.•••••• 0( ••••••• el..:u.-.a...._••.• , , ..
... 7"2 ~a._ .... __nn..n.n.__.l"". ~••••••••••••••••••••••
~ ~ &~~~~~~~'~"•.,.~" •••••~~~ . .. .
1. 744 Félix GIJtiérrez Gareía .
1. 7Mi aamón González Sotelo •••• N •• ................
1. 7~6 Juan Sala,s ~lgD.eil:o •..: ••••••••••••••••••••
1. 7~7 Modlll!tó' ~dte'i l'Jendlto•••••••••••••••••••
1. U8 .rrancil!lco LOllano Monago ..
1. '14.9 JOlé Maurelo López.. , •••••••••••••••••••••
1. 760 Juan GonzálezP~ "·"·'"'''·'·'''''''''''
1.161 Juan Quirós Alvares .
1. 7ó~ Tomás Julián Rodrigo .••• ;,' .. : ..
1. 76s 8everiano del Pozo Gémez••••••••••••• ~ ••••
1.75i Juan Herrerll.Am~ ' .
1.766 AmÓB Martínez~'••:.:.¡••••• ~.:•• •' • .1••••
1. 75aAntonio Londa> V~0.4rc&. ~
1 767 Dionil!lio Alvares Hoyo••••••••••••.•••.•••• Cabo ',' .'••.••
1. 768 Jl'llián Redondo PMé'd~ · •..•••
1.75g M:ulebio Salp& }!1;~e' ' ' .
1. 7W Bernardo del CamI"J..tlh•••" ·• .t • .: ..
1. 761 Juan Quirino ~to .
l. 7a~ Valentín GonláIEl~M..rcol!l.••••.•,•••••••••••••
1.7M Enrique Martfú Fe'rllá'n_•.••••••••.••••••
1. 7&4. Eust&lio Goenaga~,,~~¡¡o ~••••' •••••
1. 7a6 Qre~rio Híngue. Nel!ltar•••••••••••••••••••
1. 76¡f¡¡:rt6llffeo lIartinel Lópel ••••••••••••••••••••
1.767 Dionisio Fernándel López••••••••••••••••••
1.768 Joil'é' .Rod"t1gn'~esnterO' ;..... ti-
1. 7all,Tomás (ij¡o,t\lIi.leliFw:ná~ •. .,••• "'~' ouldadol ;r " t
1. 7'1'0IJOl!lé Gil AlvareJl .
1. '171 Darlo lIéndel !tIselas ..
1. 77~ Pedro Tamayo Regalado de la Oro •••••••••
1.7'13 Pedro Bajo Hernández •••••••••••••••••••••
1. 774 COlll!ltantino Diz Guerra .
1.776 Martín Nievides Bueno .
1.776 Lorenzo Ramos Pérell ••••••••••• ; .
1. 777 Antonio San Juan COrtéll ..
1. 778 Clriaco Ruiz Díez ••.•••••.•••••••••••••••••
1. 779 ;Modesto VillareB Gutiérrez .••••••••••••••••
1. 780 Cástor Dalama Gonllález ••••••••••••••••••• Corneta ••••••••••••••••••••••
1. 78i Rogelio Alvarez Rodríguez Soldado d. prim.ra .
1. 7811 Valero Montero Martín .
1.783 Francisco PeneIas Rodrí¡uez .••••••••••••••
1. 784 Toribio FernándeJl Martin ••••••••••••••••••
1.785 Antonio Gallego Martín•• , ••••••••••••••••
L 786 M&nuel López Roldán .
1. 787 Antonio González Fernándel ••••1••••••• .,. ••
1. '188 José Buíz Sena .
1.789 Mi'tuel Cometí González S ldad d d
1. 790 Severiano Fernández Expósito.............. O O" .,'U .
1. 791 José Casas Torrén .
1. 792 Manuel Gal'cfa Martí •••..•.•••••••••••••••
1. 793
1
Atanasio Bahll.monde Hernlindez ••••••••••••
1. 794 Félix R11íz González••••••••••••••••••.•••••
1. 795 Elíl!leo Criado Ca.ballero .
1. 796jManuel Fernánde.ll Incógnito ., .
1.797 JQaquín Oelaa l'UI.QI.. \l;~' t..U-S"~'_'''' ••'''
1~
~~/i.,.; Wlt~"'''''"~ ",_~__""""",,~ __ ..-=__, _ -.~ I o> ~.~__..., VI ~, ~ __•
PCletll1l
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f;g-
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l.i" NO:l!mRE'D!tt,"!.'CRR'OOR
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: '"~ ---..:.------------.;--1------------
1. '7118 Jaime Masi Bone~" / . " , . ¡Incidencia. de f~ ComisiÓn UQüi'l S1R:70;
1.799 Joa.Q~!nGómell (jarcia o" ,Soldado. de segunda• ••••• ·•· V dadora. del pnmer batallón del , 416,95:
1. 800 FrancIsco Puredes Garcia•••••••.•••••.••# ••• J \ regimiento Infantlll'Ía de Al-· 1~1l JO.
1.601 D. Pedro T&bar Martinez •• \ Capitáu '.... fonl!lD XIH núm. 61.......... . 703'80
. · '-:::l ::. .-< >::, TOTAL..... 1861.869<U :
GRtrPO ;EGUNDO.-CLASE iáíMEki,:::' ''" " ,
D. Gumersindo Pintlldo Cabrero •..••'. ..•••• Frimex teniente ••••.•.••...... ·.tlncídériCil\S· de 1-. Coro. liq:. delf' 1.0é~iO'
»Jl1.cintoFernándezP&ino ~ ldem prÍIÍJ.éi·'bO:Íl. dél reg. lnf.ade" lí~3~5'
:t Antonio .i...opez Das Idelll......................... :Burgoll nÚIl>. 86 . '.' • . . . •• . . ..; 1.2!3 1
)- Ben:~to Crlllfpo Cres~o ••••.••••••,•••••• " Capitán ••••••.•.•••••.••.•••• hd~~ d~'Alfo~~~xnI ~úm. /12 • . ):i 1.86r,85·
:t Belhto Aragunéa ArJona ••• , ••••••• " •••. Idem........................ ). I 1.600;...I TOUL..... \ 6.~~!~O:
:2ESUMEN
Importe de los cr'di40. da1 primer grupo ' 8/13;M~'28 Pesetu.
Idem id. delse¡llnJo grupo............................ e.2l!3'óO
Total H;~.:-Ú...... 370.102'73
-.-
~~=~~ 1C10,tKI8IOma
, , . »Ift On'O .
DESTINOS
t'!it:C1ilal. Los jefes de los cUtrpoS &comi~ione. li-
qlÚ~orM ,de los procedentes de la isla; de Cuba á que 1
hll.y&n! pert(mecido los individuos eomlendidos (On la 1
sigúiénta re1ación, que principia coa e· 8Olda.do Angel l
GaT!e(a. Tailion y tennina con Damián reno Ayala, los
cuil.l~ fueron suministradol!! por el depós\to de transeun-
teS: de~Cienfuego!'l fin los meses d. mayo '1 junio de lSUS,
I!!e servirán manifestarlo á esta Inspecciób general.
Maarid 11 de octubre de 1905.
.Relación que,e cita
SÓldad98.~
.AUgel Gil,rcía Ta~ll.úll,'
Manuel. Uloria Bal"to1. .
Alfonso Guzmán' Sillero.
Fernando Soler Martín.
:Leqncio Car,riZtJ.{@<;mzález.
Juan Baludo Lobato.....
Rafael Moragas Moreno.
'Dam~án ·~.?r.e9q,A:flola.
Madrid 11 de octubre de 1905.
, .
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MfYueZ' BOM:h'
1.1,,' >••'.J,; '...
TAoU" ».. DIlI'ÓJIlTO ~ 104 tfil1JlI!IIIIM
".', ,.
1
I
~
(.. ''tf' t :I':t
D; O. »o.m.' !28
.ro ..
11''' ea YRIa tIe It••••• úl cDiarlo Ofioiab J .O.I.oci•• Lgislaliv8J ,.Ir" IUIltt' ... IlIIlta. puhncactionM'
DIARIO OFICIAL
'f.;)iUOI por flrim.eItreIIIl1. 101 af101 1838 á 189'1, a)..preclo &t 4.~~ tm.I.
f¡u número del día, 0,26 ptIItNlj ..trMado, 0,50•
• • ~ . e_ , ..dOL'B'c'c·i~~-~"""'-L-'E-'G-~~L·AfT~IV'·A~
" ", '.')...... , .... .,!. s ......"'~ ,.,.- • '," .... ",;- ...~\:~~~7~8~8~:~8~t18~i:~ 1884; 1.9 , ~2:~ ~{18~:i8¡7,' 18~ lsíi, 18é', l$~, 1900, 1901, 1~W1
ltoS á 5 puetu cada uno.
Un nlÍmero del día, 0,25 peettu; at~ 0,50. . .
Loe ..~ jafea, tt&ial....mv.ijUOl~etropa qu. deHen adquirir toda. pe.rit de la .Lt¡g.B~>P puh.liejl~'
,odrán hacCfl'lo abonando i puetM merumalea. .. .', ' .
."A '4-y ," el , .>' ..,.,.. ..• t 4 -.., rt ... N.,'¡. ~ .. *j'-tl~""'('\ 11:1 ~
l..AB 8IDJSORIPOIONESP.A.RTlOULA.R.llE .eo:oW_HA(;"ÉBim lIN LA FORMA. 8IG~J,;·'
1." Á. la Oil.tlcmlm LegislatiWl, al precio de -2-~trimestre.
8.~ AJ.~" úiem ~4,sp.:td..,.íd." en.ait&,poch:f..eer en primero de eualqtrier mm~"
l.' . Al,Diario OjiciaJ'Y'~ al ídtm'de &jiO íd•.íd.,""· -,eh -~~ • .
.. <T.odu,J.M¡<t~ol'l"ciarán comieIUlO en principiQ d. írimR9 J.U\íurt\1 11M tnalquil'lm .Lt. fech", t!-'l l4ít f\lt>,·
ietliro de elite periodo. ~....'!'~. '''.''¡, .. :"".J" , .
LIJe pagoe han de l'erlficall8 pe M.1anit\do
J. • r;-;oWF)'A'l' '1f ..~~l'HJW~~ r;. rh'!• .,.1 ~~tl;~. d :'\ nI.. ¡, '
La! reeIamamolle8·d. ejemPlar8/! del Dicwi, O;fteial Y OolecMó» Lei/iala/;iViJ, que por eXÜl'8:vit!
kyan dejado de reeibir los subscriptores-,·S6-wán",pl'ooisamente.dentro de Jos tres dias siguit!f.l¡:
.. al Q~ la fecha del ~jemplal''lue ~eclame"'Il Madrüi;ldQ~~~D provincias, de un l'.IM'~
para lO! subscriptores dil extranjero 1 de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera tN
MtoI plMoa deberé acompañar, con la reClamaci6n, ft). importe de los números que pido.
___•• ._~ • -------......-1O"~ ....~" ... "'.\"
LAs Al{MA.S~' DE' FliEGO',AL CÓ.MENZAR EL SIGLO' XX
... . '. ;' \ . ..
. !'" • t.! .Pep ~40~~~fl' llll).OÜ~E~ ~,> ~ ~. ~
0'0N, PEORÓ' DE' LA CERDA
lJt ftiIIlCa ea el Depéelito d. 1& Guerrat al p:reci.. de 10 petew.
·__~__............1r.._'_u~ ""._ ••, '__I'l_olIo""""'., .... .. _~..l!'A''''''<l.~¡t~:':'..;'''.~
!piNDI~úiCON~ULTOR PARA IL ENGAN~~'YREENGANCHE CON PRlMIO
. fl·.1 ,
, DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
oi'ImAL emUN:OO DEL romro DE OFICINAS MILITA"
... ... . ~ ~, ,
__ eoeUl!a1. Id pl'ealade IOn la Cl"\1IO del Múlllo )fiU~ y dlM.Undo de .MUdad práctica PMl& to4u 1M -.ttkc1el y dQeJldenelaa
Ilel _he". per nd orden d. 2t d. no'fie.mb.. de 18~a (D, O. nilm. _}. •,.
Preoie dd Apéndice en .Madrid, 1} peeetu .jempwt y 3,50 en provinoiu, certificado y libre d. porte. 1M pMl" .
... al ...tor,Owes, 6, tercero kq.•, Madrid; él el la Ordenación de ps,got de Quena, pandG á BU nombre en le•
• • en cobro. .. ...'-, " j". -"" '.. .•..1,-" 1\,(-'
lJJ.~~,. en l(.m¡ti. (l,~. '1 5,flO l1l~...
-
~......¡¡............- ............' .._._.......,. .... _ "'"-__-._....._~.,'l""'J'"
EL SITIO DE 13.A..LEFl(iOr....y~~f
...
DON SATURNINO MA:RTIN CIRUO
14 Q9.t;nbre,. 1.S)«) . :Q. O. D,Úlll •. 22's.
DESCRIPCIóN, K,AijEJOY USO DEL FUSIL KAUSn ISPAJOL
8EQÚIJjt El. NU~ RJlGWJlIENTO TÁClTroO DBW~J., 1
El precio de clda ejemplar de e.te folleto (Humado COD gran número de láminll), e. d. una pete" en lbdrid. Le. peihlOl para
fuera .ólo tendrán el aumento del fruqneo y·ooriitlc~que exijlD.
O.ra d..larada de Wx.tG por real grele. ele llf d&juniO de 1898, pera lH au.demia. re¡imentale. delarIlla de i:Jd..t.ria.
TOMOS 1 T II
Cuarta edieión, reformada con arreglo á. lu últimUl dlspo.icione• ., au:m.ep.tada con do• .lpéndIOl' de reeonocida ntili'ad• .ldelllu
ele multitud de material!!, contiene un extracto dfo\ re~mQfIo de tiro, le8\Íl!l1enel de Geogt'alia é Historia mili"r ., tod.. la nuen
"ctica de infantería, hasta batallón inclusive, con 1M figuras intercalada. IIn el texto, alÍ como .lrltméü",,, (¡eometi'~ prÍÁlÜ.lM.
Se expende, encarton&do, al precio de apel!letM el primer tomo; '1 al d. 4: pil!let&. el .erundo>
Be remiten .erlificadOl á proTinolU\ IlibGIWlildo- líO oN1ti~~
..... \
------------------------------------~-...;..-......-.
,
ORDENAN'ZAS DEL EJERCITO
,A.R)[ONlZAD.l8 OOll LA. LEGISLACIÓN VIGENTE
(.- lEDICIÓll. CORRE_Gm~ "Y: -\lJlB.JT.!DÁ
Compre.de: &liracione'l'd'eilodM" IdctaBéiJ, Ordl'l'i!lE#~&pan. oftef&lel!lj Hono-re. y iTaumle..to. militar.., h"itIo
de guarnición y Servicio itl.'lle:rtGr dé me. 0nerpoi da infaut8rí. '1 de cal*lería..
Ellta obra, eenalada como- teno partt-PIfprep~il f- ~m0De1t die' los. o&iales de las eecalu da r6l!ler...., tiene fOBla "dllu""
ara util1nrae en todas 11.8 Ac&demias militarel!l, siendo un complemento del :MANUAL reglamentario.
III precio en Madrid, encartonada, el de S pesew ejemplari y con líO céntimos más ~ remite Cel~c&daá proTinciu~
ESTIJDID,.,GRAFICO DE LA T!cnCA DE INFANTERíA,
JlllII lIL ~..I:It'J.e
De!R flCmNtl!• .n..TMtEZ' Y .ntJ)~ ;, l'
CUAptTA EDICiÓN
.. ,........ 14 ....... 1.a ... ~. ~to Kmtfol', p.., real~ ... 4; ......... 10. (l). O. ÚIIl. UI).
CG:uta de- doi tomal~erB.I._ti prik;ero otl'itlElUI, • _01 tiñ.•• lu lánlin. de ÚiliiOlk loa movimientol de la _
truHión de s..ci.ón J Compañia, J ti tegundo, eni~ form&, todoJ.10¡1 de la de Batallón, al preeio de 1,150 pe..tu tomo.
:l'um., .. WIIÚl.-D. José Gallego, en .1 Depótitó de-Ia Guerra, ~drid.-Raf.elGómM Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Vi_da fle Ramón Ortep, Bajada de San Frm~,11, ValUa.-1Qll~ta"~.Chlllgo, Ferrol, J Franliloo Pui¡ Al·
Isuo, PlMa N..va, &roelona.
.-..-.. ......_.,_""-~_...__,_,..........1It: .......... ~~~_~...... .;;..,,¡,,........*...,,...._......¡q_lt..... ""'li;¿ •__...........<._,"_._ii!J~ ..~.-"-"'.
.lPÍlfDICJ Á LA LEY DE RECLtrrAmENTO y SU REGLADlfTO
po,
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OIIe1.aI. (el C1IMpe el" o•.ma. Kili__
........ 1& .Ulidad de e•• obllo,.•" ctI- ~ lIU ..., eollo.UI pellfionoul&, .8 rNamtl!lió eu alI,aiaWiólfl ,
"'do. 101 cerpoll, iepenliellciq J .lMmili r..w. er".» di. jui- d,e 1~ (Ji), O. D4Jn. 1'1). '
~o elel Apéndice: 1,10 p__• ,..
LlilII pri'iaQ' al ..¡Or, e.. la .....fé• .,8"~1~, lfH1'&f...,t~"1 QÜ4rJtQ&-dl\1er~o~ d«U 14bl.illierio de ~ &U.,l'l" "! .. ~; tIA-
lILicmo~ llar., 22, 1.0 cl..oJu.. ~
0$ , ,. '~$ . t "r t 1 G ., t t ~ • '¡M¡;- ~ H' ,.
KAmTAL DEL J1)jfZ INSTRUCTOR
pua DI foaMeióR, ea 1011 lt~ 1olE.H.0IJ, de lee e](peiilDHII " uMp\l1ón:••eT_kIa i reol" é..,... del~ tl'II. ..;a,
por inaW'ai y llIrioJI eh Na.
10.8
DON MANUEl;., 'i.A,~EL. FiRNÁNDEZ
OIJII...- .. ....,..0!IIIltJMI~
....."~'_.Jrimtat lM ___
O, FRANCISCO' AQMEAO H-ERNANDEZ
--PIIlIMt- ....*'-"ltJililill!l-..........llt. tI( .......'
